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Les ordinacions n1unicipals de Valls
Segles XIII i XIV
JOAN PAPELL TARDIU
En el present treball, Les ordinacions municipals de Valls. Segles
XllI i XIV, ens fixem uns objectius clars i concisos: estudiar els aspectes
històrics, jurídics i socials de les ordinacions vallenques, aprovades
i pregonades pel Comú de la Universitat de Valls, d'un breu període
de temps que va des del final del segle XIII fins al primer quart del
XIV.
La primera notícia que hom té de la seva existència cal cercar-
Ia en l'obra de Francesc Puigjaner i Gual, Historia de la vila de Valls
desde su {lll1daciól1 hasta nuestros días. 1 També, molt posteriorment,
malgrat el temps transcorregut, Fidel de Moragas ens revela que
encara es conserven entre el vell paperam de l'arxiu municipal, i
en fa referència al Catàlec dels llibres, pergamins i documents antics
de l'Arxiu Mwzicipal de la ciutat de Valls;2 la seva transcripció, alguns
anys després, fou publicada per l'historiador Francesc Carreras
Candi, en Ordinacions de Valls (J 299-1325).3 No obstant això, fins
avui, cap historiador o estudiós del dret a Catalunya ha fet un estudi
exhaustiu i complet d'aquestes tretze ordinacions, pel que fa al
contingut social i jurídic de la seva lletra.
Per la nostra part, reconeixem que l'objectiu que ens hem
proposat en fer l'estudi és triple: a) una anàlisi paleogràfica 1 un
I. PurGJANER I GUAL, F., Historia de la l'illa de Valls desde Sl/ {l/lldacióll !lasta II11e5tl"05
dias. Valls 1881.
2. MORAl;AS I ROllÉS, F. (de), Catàlec delsllib"es, 11crgal1lills i dOCl/l1Iellts all tics de l'Arxiu
MUllicipal de la ci/ltat de Valls. Llibres l, p. 2. Valls 1916.
3. CARRERAS CA'JDI, F., "Ordinacions de Valls (1299-1325)", en "Ordinacions urbanes
dc bon govern a Catalunya». BI/tlletí de la Reial Acadèll1ia de les BOlles Lletres, núm. 87, p.
198-208, any 1925 (juliol-setembre), núm. 88, p. 285-295, any 1925 (octubre-desembre) i núm.
368-372, any 1926 (genc¡"-març).
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examen diplomÜlic i crític tot comparant la nostra transcripció amb
la l'eta per Carreras Candi, b) un comentari del contingut, pel que
fa als aspectes jurídics i històrico-socials, fent esment al tipus de
bans i penes que s'aplicaven als infractors i valorant, a la vegada,
el comportament social i les activitats econòmiques dels vallencs,
c) transcripció, finalment, mitjançant un apèndix, de les ordinacions,
seguint l'ordre cronològic de llur publicació.
DESCRIPCIÓ I ESTUDI PALEOGRÀFIC DELS DOCUMENTS
Aquestes ordinacions, avui, formen part del fons documental
de l'Arxiu Històric Comarcal de Valls. 4 No són, malauradament, les
originals, sinó unes fotografies ampliades d'unes altres que Fidel de
Moragas va fer d'unes còpies notarials de les ordinacions originàries
existents al Llibre del Comú, actualment perdut.
Ca1Teras Candi comenta en el seu treball que d'aquestes
ordinacions se'n va publicar un índex a la Geografia General de
Cataltmya. 5 Però, tot i aquest índex, una publicació crítica que abraci
una reproducció i transcripció íntegra i un estudi a fons del contingut
jurídic de les ordinacions encara mai no s'ha fet, malgrat el treball
de Carreras Candi publicat al Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona. 6 Però, gràcies a aquesta publicació hom ha
pogut seguir la destinació final d'aquestes ordinacions, reproduïdes
en el Llibre del Comú fins a la seva pèrdua, pel comentari que
acompanya la seva transcripció. Aquest comentari resulta inte-
ressantíssim per a nosaltres, car ens facilita una informació de
primer ordre per a esbrinar els motius de la seva desaparició.
Ca1Teras Candi afirma i assegura que les ordinacions originals
havien estat copiades en l'esmentat Llibre del Comú al voltant del
segle XVI, juntament amb les altres disposicions de govern i privilegis
atorgats per la senyoria de Valls als homes del Comú. L'historiador
no fa ni més ni menys que c01Toborar, amb el seu comentari, el
testimoniatge de la seva existència manifestada per Fidel de Moragas
en el seu catàleg. Sobre la inconcreta data de la còpia, hom creu
que no és la donada per Carreras Candi, sinó que, si bé és cert que
aquesta còpia compilada va ésser feta després de l'any 1325, data
4. Aniu Històric Comarcal de Valls (=AHCV), secció de Pergamins, calaix 2. (Són 10
fotografies ampliades d'altres cie l'original)
5. CARRERAS CA'Jlll, F., op. cit., P. 197. Cr. MORERA LLAlIMllÓ, E., «TaJTagona rh, p. 789,
m Gcografla GeIleral de Catallll1ya, vol. XI, dirigida per CARRERAS CANDI, F. Barcelona 1980.
Edició facsfmil.
6. MORAGAS I ROllÉS, F. (de), 0[1. cito IIt s/I[1ra.
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de l'última ordinació vallenca, van ésser escrites i copiades a la
segona meitat del segle XIV. La nostra teOl-ja la basem en dos
condicionaments importants que abonen la nostra avaluació: a) en
el tipus de lletra emprada, una minúscula gòtica, de la qual en
parlarem més endavant, i b) en el testimoni posterior d'unes altres
ordinacions sobre imposicions fetes l'any 1394, en què es fa
referència a l'existència d'unes altres d'anteriors que, amb tota
seguretat, no són altres que aquestes, ara objecte del nostre estudi.7
El preàmbul del treball de Can-eras és tota una font d'informació
de la qual cal beure amb fruïció. Per ell ens assabentem que
l'esmentat Llibre del Carmí amidava 400 x 300 mm. Aquesta re-
ferència tan precisa ens fa pensar, primer, que l'historiador el va
tenir a les seves mans i, segon, que tal vegada Fidel de Moragas
l'hi va facilitar, ja que el tenia al seu abast (com, sinó l'hagués pogut
catalogar l'any 1915?).8 A més per la seva condició de prohom vallenc,
ex-regidor i ex-alcalde de la ciutat, i historiador no dubtem que hi
tenia un fàcil accés.
Sabem, també, que Fidel de Moragas va fer fotografies reduïdes
de les pàgines on estaven escripturades les ordinacions, d'una mida,
aproximadament, de 200 x 150 mm, i que les va enganxar en un
llibre de tapes dures de cartró on, a més, figuraven altres anotacions
documentals de l'Arxiu Municipal de Valls. Quan aquestes fotografies
van arribar a les nostres mans, hom va sol· licitar permís per
reproduir-les i ampliar-les per tal de dipositar-les a l'Arxiu Comarcal.
Però, abans d'iniciar la reproducció, procedírem a fer un estudi de
les dimensions de les lletres i de la caixa d'escriptura comparatiu
amb altres de la mateixa època i del mateix tipus. Una vegada feta
l'anàlisi, els resultats foren facilitats a un fotògraf professional
perquè fes les ampliacions, tenint en compte la proporció entre la
mida de la lletra de la fotografia i la que suposadament tenia
l'original, per tal d'obtenir un format idealitzat de com eren
originàriament les pàgines del Llibre del Comú, presumptament
perdut. El resultat foren unes fotografies de 400 x 300 mm. Quan
això succeïa, desconeixíem l'existència del treball de CmTeras Candi.
Solament molt temps després de fetes les ampliacions hi vàrem tenir
accés; no cal dir la sorpresa que ens va produir la feliç coincidència.
Les conclusions eren òbvies: a) les fotografies pertanyien al Llibre
del Comú, b) les mides del llibre eren les mateixes, 400 x 300 mm
7. i\HCV, Fons municipal de Valls, secció Adm. Gral. ,sèrie Òrgans de Govem: Consell.
L/¡IJYe dels cap(tols {ets per la vila de Valls l'al1V 1394. Trasllat de ¡ 398, faI. 1-76.
8. Vegeu regest fel per MORAGAS I RODÉS, F. (de), en Catàlec (... ), op. cito
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i c) els últims personatges que varen veure'l o tenir-lo a les seves
mans foren Fidel de Moragas i Can"eras Candi.
Fins a l'any 1925-26, per referències bibliogràfiques, hom pot
encara localitzar el llibre. A partir d'aquesta data se'n perd la pista.
Què se'n va fer? Quan l'any 1969 el Dr. Josep M. Font i Rius,
catedràtic d'Història del Dret de la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona, publica les Cartas de {ral1quicia y poblaciól1 de
Catalunya, hi transcriu la carta d'acapte de l'Espinavessa i la de
Rocabruna. Quan ho fa ens explica que això ha estat possible gràcies
a una còpia manuscrita que li ha facilitat Fidel de Moragas. No cal
dir que la còpia ha estat extreta del Llibre del Comú, lloc on consta
que hi apareixien còpiades, si hem de fer cas del catàleg de l'esmentat
patrici vallenc. I, pel que deduïm del text del Dr. Font Rius, sembla
que feia molt de temps que estava perdut o extraviat, potser abans
de l'any 1936.
En total són tretze ordinacions -com hem esmentat ante-
riorment- que abracen un període de temps que se situa entre l'any
1299 i el 1325. Són escripturades amb una acurada lletra minúscula
gòtica, a dues columnes de cinquanta-dues línies o ratlles. Cada
paràgraf comença amb una capital majúscula de color -suposem
que vermell, per la tonalitat-, algunes molt decoratives. L'escrivà
separa les disposicions que conté cadascuna d'elles mitjançant una
rúbrica del mateix color de la lletra cursiva gòtica, però d'una caixa
gairebé dos terços més gran que la del text de disposicions de
l'ordi nació.
La llengua emprada en la majoria de les ordinacions és el català,
tot i que s'alterna amb el llatí. Constatem que l'ordinació de l'any
1299 és escrita en llatí fins a la línia quaranta-vuit i, a partir d'aquesta
fins a la noranta-sis, en català. Les dues de l'any 1305 són redactades
totalment en llatí, mentre que la resta són fetes en català. Si bé
cal esmentar que en les de 1314, 1315, 1319 (març) i 1320 (febrer),
les disposicions són fetes en català i la introducció o encapçalament
dels articles apareix en llatí.
Volem deixar constància que tant CalTeras Candi9 com Fidel
de Moragas 'O van passar per alt o no es van adonar que algunes
ordinacions que ells consideren com una de sola són en realitat dues,
i d'anys diferents.
9. CARRERAS CANDI, F., "Ordinacions (... )), op. cito
10. MORAGAS I RODÉS, F. (de), op. cito
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Hem [et una lectura acurada de la transcripció de Carreras
Candi i l'hem comparada amb la nostra, a partir de les fotografies,
i hem pogut observar algunes diferències notables. Confessem que,
davant un dubte raonable pel que fa al significat d'alguns mots
catalans antics, ens hem servit del Diccionari catala-valencià-balear,
d'Alcover-Moll. I I Finalment, volem aclarir que l'historiador barcelonès
no va seguir en la seva transcripció la normativa de puntuació
establerta per l'IEe. Així, mai no va fer la separació de les paraules
quan pertocava fer-ho per llei gramatical, arbitrarietat que duu els
estudiosos a la confusió i als malentesos.
A continuació passem a explicar les diferències més notables
que hem observat.
Ordinació del 16 d'agost de 1299 (núnz. 1)
a) Línia 15: segons CARRERAS CANDI, hi diu seu I però hi ha de
dir vel. b) Al tercer paràgraf ha omès: COllstituenmt et ordillavenmt
quod 01111leS !zomines et 111lllieres ville et termÜlOrWl1 de Vallibus oI/mes
sacratissimos dies domil1icos (. .. ) incurSW1Z quotidiel1s contrafècerent.
c) Línia 22 : etc / ctiam et ordiJzavenlllt modo quo supra. d) Línia
27: etc! cOl1stituerunt et ordinaverul1t nwdo quo supra. e) Línia 32:
etc / ordillaverwzt se predicte iurati. O Línia 53: cor el/cor és. g)
Línia 54: quil{ prel1 neu / qui u pren ne u. h) Línia 60: etc / <1z>al1
ordenat e establit. i) Línia 71: etc / ordenaren e establiren. j) Línia
S7: etc / ordenaren e establiren. k) Línia 94: etc / <!z>aJl ordenat e
establit.
Ordinació del 29 de gener de 1305 (núm. 2)
a) Línia 2: segons CARRERAS CANDI, hi diu Petrus de Mentecato
/però hi ha de dir Petrus de Mon tserra to. b) Línia 3: Bemardus de
Pellede / Bemardus de Penedes; Guillelmus Malclwni / Guillelmus
Maselzoni. c) Línia 7: Miclzaeli / Mielzaelis. d) Línia 11: predill/1l /
predios. e) Línia 14: magnitlldiJzel1z / macritwlinem; possessiol1em
incultanl esse et / posseSSiOllll/1l illCllltarum Cll/1l ctiam. f) Línia IS:
et Cll/ll mutiliS / et etia1l1 ell/ll l1ll/tuis; quos / quas. g) Línia 20: iuriblls
prosperaverint / il/ribl/s propecaverint; et l1ul/ch prosperent / IltIllC/z
properent. h) Línia 24: obtatem / obtatl/m. i) Línia 26: sublevare /
subligare. j) Línia 2S: ac etia111 expensa111 / ac etia1l1 expel/Sartllll. k)
Línia 30: 11011 tzll1C / 11011 tamen. 1) Línia 37: qual1zlibet personam
1I. AIHlvFR, A. M. i Mou, F. de n., Dicciol/nri cnln!à-\'(/!encià-ba!e(//'. Volums de ]' I
al 10. Palma de Mallorca 1980.
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/ Cjll(l111libet persOlwrz¡m. 111) Línia 39: absentis / asserentis. n) Línia
40: a se ipsam / a se ipsa. o) Línia 42: vil/am / villarum. p) Línia
45: alletorite / alletoritate. q) Línia 46: gerellti / gerelltis. r) Línia 55:
(... )ville prediete de Vallibus( ... ) salta eine línies. s) Línia 69: quorum
/ quad.
Ordinació delIa d'abril de 1305 (nÚ¡11. 3)
a) Línia 13: ha omès et ad tuitionem renl/ll suarum. b) Línia
15: segons CARRERAS CANDI, hi diu sia! / però hi ha de dir sive.
e) Línia 16: seu / vel.d) Línia 28: etc / constituenmt et ordinaverunt.
e) Línia 36: etc / constituerunt et ordinavenmt quad afiquis llOma
vel mulier. f) Línia 39: nec dominus res / nec dictas res.
Ordinació de 1312 r..] (núrn. 4)
a) Línies 10, 14, 18, 22,26, 31, 37, 41, 46, 56, 60, 66, 70, 78,
83, 91 i 97: segons CARRERAS CANDI, hi diu etc / però hi ha de dir
ordenaren e establiren. b) Línia 93: perer / pexer.
Ordinació del 9 d'octubre de 1314 (núm. 5)
a) Línies 5 i 10: segons CARRERAS CANDI, hi diu etc / però hi
ha de dir ordenaren e establiren. b) Línia 26: serà privat / sia privat.
e) Línia 32: vaya / vaxa. d) Línia 35: et sia / e sia. e) Línia 48: avant
/ anallt.
Ordinació del 13 d'octubre de 1315 (núm. 6)
a) Línia 8: segons CARRERAS CANDI, hi diu mateya / però hi ha
de dir matexa. b) Línia 14: grex / grey. e) Línies 27 i 31: etc / ordenaren
e establirel1.
Ordinació del 28 de fèbrer de 1317 (núm. 7)
a) Línia 3: segons CARRERAS CANDI, hi diu com / però hi ha de
dir Call. b) Línia 4: ajen / aje. e) Línia 6: havien / <lz>avie. d) Línia
10: de susdita / deslÍs dita; avant / anant. e) Línia 20: et / e. f) Línia
24: etc / ordenaren per tot temps los dits jurats /25 e prohòmens ab
consentiment dels dits batIes. g) Línia 33: etc / ordenarell (... ). h) Línia
36: aVa/lt / ailant. i) Línia 40: etc / ordellaren e establiren. j) Línia
45: IlO gos l1zudarse / 110 gos mudar.
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Ordinació del 2 de gener de 1318 (núm. 8)
a) Línia 10: segons CI\RRERAS CANDI, hi cliu ça hanrere 1 però
hi ha de dir ca!Jal1yere. b) Línia 17: ollèril1t se 1 oflèril1t si. e) Línia
21: mercè clamada etc 1 mercè clamada e les coses desús dites pels
122 dits camicés, veent e entenent la humilitat dels damunt 123 dits
camicés, especiallllellt per ço, com aquels camicés 124 són naturals
del locll de Vals, auda mercè als dits camicés. d) Línia 25: o((ici
camicer etc 1o/Tici carnicer del qual piuen 126 d'aqUÍ anant usar, axÍ
emperò, que ells e cascun de·ls dejen hé 127 e leyalment usar del dit
o/lIci. e) Línia 28: avant I anant. f) Línia 40: /tem etc I ordenaren
los dits jurats e els prohoms. g) Línia 45: ça enrere I caenyere
(=cabanyere).
Ordinació del 28 de març de 1319 (núm. 9)
a) Línia 7: segons CARRERAS CANDI, hi diu de ves 1 però hi ha
de dir devés; et 1 e. b) Línia 12: corrall cortal. e) Línia 23: et 1 e.
d) Línies 33 i 34: quant que quant IqU(JIlt quant. e) Línia 35: son
1 seu. f) Línia 40: (... ) de hòmens en contrari. Satis/eyt 1 de hòmens.
En contrari satis/eyt (... ). g) Línies 52 i 64: Encara etc I Encara
ordenaren e establiren. h) Línies 73 i 85: /tem 1 /tell I establiren e
ordenaren. i) Línies 79 i 81: et 1 e. j) Línia 87: tinga 1 tinge. k) Línia
100: car I cor. 1) Línies 111 i 118: ftem etc l/tem ordenaren e establiren.
m) Línia 126: han 1 an.
Ordinació de 1'11 de juny de 1319 (núnl. 10)
a) Línia 1: segons CARRERAS CANDI, hi diu Guiem 1 però hi ha
de dir Guillem. b) Línia 3: consellers 1consselers. e) Línia 5: Ordonaren
etc I Ordonarel1 los damll1lt dits jurats. d) Línies 8 i 9: anyins 1ayins.
e) Línia 14: pluxa 1 plu}'a. f) Línia 17: escurriml escurim. g) Línia
41: ha omès hom e leyal.
Ordinació de 1'11 de (ebrer de 1320 (núm. 11)
a) Línies 12, 18, 22, 26, 31, 34, 42, 51, 56, 64, 72, 78, 83, 94,
101 i 106: segons CARRERAS CANDI, hi diu Ellcara etc 1 però hi ha
de dir Encara establirel1 e ordel1aren. b) Línia 79: leyura 1leynra; sallt
1 sent. e) Línia 109: lavorsl lavós. ci) Línies 115 i 119: Encara etc
1 Encara ordel1aren. e) Línia 132: lauradorl lavador.
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Ordinació de 1'1 d'octubre de 1320 (núlll. 12)
a) Línia 8: segons CARRER¡\S CANDI, hi diu les / però hi ha de
dir ses. b) Línia 37: !}(lrresc!za / fJartesc!za.
Ordinació del 13 d'octubre de 1325 (núlll. 13)
a) Línia 7: segons CARRERAS CANDI, hi diu comprar / però hi ha
de dir querir. b) Línia 16: qua/que suu/a / qua/qués l'u/a. c) Línia
33: cabrabec/z / cabraboc!z. d) Línia 46: recomtalllellt / recul1icWllent
(=reconeixement). e) Línia 49: estranyes / estrayes. O Línia 77: ne
da nillOU ne daparici / ne d'Ani Nou ne d'Aparici. g) Línia 82: seray
pa/zer / saray palier.
ESTUDI DE LES ABREVIATURES
Les abreviatures més usuals emprades per l'escrivà són les
següents:
a) Per sillcopa o contracció:
Llatí: Sabbi=Sabbati, ipa=ipsa (amb totes les variants pròpies
de la declinació), rone=raLÏone (amb les variants de la declinació),
lpr=tempor (amb els casos de la declinació quan escau), vo=vero,
clne=clomine (i casos de la declinació), sti=sancti Ci els altres casos),
kls=kalendas.
Català: drs=diners, Xp=Christ, p=pro, etc.
b) Per apòcope o suspensió:
Llatí: tm=tamen.
c) Per lletres sobreposades:
Llatí: qrto=quarto.
el) Notes tironianes:
9=us (dieb9=dicbus), m=rum (laboll1=laborum), t=et o e.
e) Signes indicatius d'abreviació sobre /a parau/a:
s=rc( pd iclam=prcdictam); i=i(condi to=conditio); z=er(no-
vint=novcrint); -= 111, n (suplibl1s=sl1mplibus, nuch=nunch); q3=ue;
c3=cul11; C'cull1=cirClIl11; teneat2=tenealur.
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1) Abreviatures de n01l1s propis:
G9=Guillelmus; Bns=Bernardus; Ff9=Fferrarius; Bng9=Beren-
garius, i en català Bng=Berenguer.
COMENTARI I ESTUDI DE LES DISPOSICIONS DE LES ORDINACIONS
Pel que fa a l'estudi dels aspectes jurídics i de ban que regulen
tota l'activitat social i econòmica; les relacions veïnals de la
comunitat vallenca, i llur incidència sobre la conducta per separat
o/i interrelacionada dels tres estaments històrico-socials que existien
a la població -cristians, jueus i san-aïns-, podem, més o menys,
fer el quadre distributiu de les ordinacions, tenint en compte l'esperit
legislatiu que contenen els seus articles.
Primer: Sobre eis aspectes religiosos i ¡norais
Treballar els dies de festa, ja fossin dedicats a Déu [Nadal,
Ascensió, Corpus Christi, Pasqua, Pentecosta (Quinquagèsima) i Any
Nou], a la Mare de Déu [la Puríssima i Aparició] o als sants [Tots
Sants, Sant Joan i Sant Esteve], devia ésser una pràctica habitual
i corrent. Considerades per l'Església com a festes de guardar, el
Comú prohibia tota l'activitat laboral camperola en aquests dies
[insellare seu albardmlOs suis bestiis inzponere (... ) {acere (... ) garbas,
vindel1lian, linu1l1, {imll/n, canabul1l, lapides, rustes seu bigas aut ligna
trahere (... )]; 12 [se abstineant (... ) non labrellt (... ) ol1lnibus rustici se
abstineant (... ) llec presu1I1ant cavare sicanie vel segetes l1letere nec
ligare bladll/ll vellinul1l aut canabul11 nec guate, nec palas linul11 seu
canabu11l in bassa l1littere (... ) nec vendil1lia (... )].13
L'obligació de guardar les festes cristianes no era coercitiu per
a les altres dues comunitats, la jueva i sarraïna, però sí que l'activitat
laboral que podien desenvolupar aquests dies l'havien de dur a terme
dins a casa seva i amb les portes tancades, a fi d'evitar escandalitzar
els fidels cristians [non (. .. ) preSUl1lallt predictis diebus operari nisi
in dOl1libus propiis et ianuis clausis].14
També es prohibia tota l'activitat mercantívola al can-er, a la
vista dels transeünts. Aquesta prohibició afectava els teners, els quals
devien tenir el costum de posar taulell per a la venda diària davant
la porta de la casa o a l'obrador [(... ) /10 sia tener o tellem (... ) /10
12. Ordinació de 1299 (agost. 16) [I].
13. Ord. de 1299 (agost, 16) [2].
14. Ord. de 1299 (agost, 16) [3].
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gos frer per vendre neglllza roba per posar el1 taula {ora la porta de
son alberc/z (. .. )].15
Segon: Sobre aspectes sanitaris
Les ordinacions d'aquest apartat fan referència expressa a la
pràctica de la professió mèdica. Aquesta l'han d'exercir persones
titulades, cristianes, jueves o sarraïnes. Qualsevol altra que no tingui
«facultat» s'ha d'abstenir de visitar els malalts i de receptar beuratges
i apòzemes per a evitar que, per la ignorància de l'art de la medicina,
s'arribi a provocar la mort del pacient [(... ) que nuyll hom ne nuyla
fembra (. .. ) que 110 aja appresa sciència de medecina que gos donar
a persones malautes metzines ne algun beuratge el1 lloc de medicina
(. .. )].16 Però amb això no n'hi havia prou per a poder professar com
a metge a Valls; calia, a més, que aquell que desitjava fer-ho, fos
cristià, jueu o sarraí, superés satisfactòriament l'examen de l'ofici
davant la Cort del Batlle i en presència dels jurats de la Universitat.
Però, encara per a exercir, una vegada passades satisfactòriament
les proves, calia estar en possessió de la llicència municipal que
facultava la pràctica mèdica degudament segellada amb el segell del
Comú [(. .. ) no sia null hom ni nuylla fembra (... ) qui gos usar (... )
d'offici de metge de fèsica ne d'art de rnedicina, tro que sia examinat
( ) la qual llicència ayen aver en escrit segellat ab lo segeyl dels jurats
( ) ].17
Però les ordinacions vallenques precisaven encara més sobre
aquesta qüestió i sobre altres aspectes sanitaris per tal de tenir cura
de la salubritat local i evitar l'aparició de malalties, el contagi
infecciós i la propagació epidèmica per tota la vila, ja fos per causa
de les pèssimes condicions fito-sanitàries de les seves places i carrers,
ja fos per culpa de l'acumulació de brutícies orgàniques i/o pel
llençament d'aigües pestilents a les vies públiques, o per contaminació
de les potables a causa de les activitats laborals o casolanes dels
vallencs [(... ) que nuyl (... ) gos {er rayar neglllla canal, ne git (... ) aygua
de porxe ne dalt en carrera ne de nit ne de dia (... )].18 Es prohibia
fer els femers a prop dels habitatges o dels camins d'accés a la
població i s'obligava a encerclar-los amb una bassa de recollida del
líquid putrefacte de l'escOlTial1a dels fems, producte del continu
15. Ord. de 1325 (oclubre, 16) [lO].
16. Ord. de 1299 (agost, 16) [6].
17. OId. de 1320 (febrer, 11) [19].
III. Ord. de 1319 (j,lllY, 11) [2] i onl. de 1325 (octubre, 16) [7].
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regatge a què eren sotmesos per part dels propietaris [(. .. ) r10 gos
(er {el11és (. .. ) ne basses (. .. ); no gos {er escurim (... )].19
Com a mesura preventiva per tal d'evitar els «mals aires», el
contagi i la propagació de malalties que podien ésser propiciades
per la putrefacció dels excrements dels animals, es vedava la neteja
dels ventres i dels budells del bestiar sacrificat -menuts- als
abeuradors de la vila [(... )no gos lavar ventres en abouradors (. .. )].20
La normativa sanitària, també, regulava la venda de carn als
establiments públics. Es penava l'engany fet al proïsme per vendre-
li carn de truja per porc, d'ovella per moltó, o d'una espècie per
l'altra [(... ) IlO vella carn de truya per porch IIe d'oveylla per moltó
(. .. )].21 Aquesta prohibició àdhuc s'estenia d'una manera específica,
a la cansalada, la qual devia ésser exclusivament de porc, amb el
rebuig exprés de la de truja o verra.n S'intentava frenar, amb
aquestes mesures, la picaresca dels botiguers, en previsió de mals
majors; tampoc no es permetia la venda de carn d'animal que no
hagués estat sacrificat, o hagués mort de malaltia o d'accident [(. .. )
110 gos vendre carn 111orreyna (. .. )].23 Fins i tot, per a evitar la
propagació de malalties per transmissió d'un individu a un altre,
dels matadors als consumidors, s'impedia espellar la bèstia inflant-
la entre pell i carn amb la boca o mitjançant un canó de canya o
metàl·lic [(... ) 110 gos inflar neguna bèstia ab boca lli ab canó (... )].24
Tercer: Sobre el conlerç
En aquesta divisió hi podem incloure les disposicions que
regulen i preceptuen l'activitat comercial vallenca globalment o, en
part, quan es fa referència a les tasques mercantívoles dels botiguers.
En primer lloc informarem d'aquelles que, d'una manera
específica, fan referència explícita a l'ofici de revenedor, i tracten
del seu treball. Veiem com prohibien revendre els productes després
del migdia [(. .. ) IlO sia llegUl1 revenedor qui gos comprar llegll1za caça
ni ous lli deguna {ruyta ni sàrries ni sel1àyles ni l11anols tro que migdia
aja sonat (. .. )].25 També, com vedaven als venedors forans la venda
19. Ord. de 1319 (jUlly', 11) [3] [5] [6] i ord. de 1312 (. .. ) [8].
20. Ord. de 1319 (juny, 11) [13J,
21. Ord. de 1320 (febln, 11) [3].
22. Onl. de 1320 (febre)', I I) [4].
23. Onl. de 1320 (febln, 11) [SJ.
24. Ord. de 1320 (febrer, 11) [6].
25. Ord. de 1299 (agost. 16) [9] i ord. de 1319 (juny. 11) [7].
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de llenya a forners i flequers de Valls [(... ) IlO sia nuyl hom estrany
qui apart lenya a la vila de Vals (... )].26 Aquestes disposicions comer-
cials eren rigorosament controlades per les autoritats vallenques i
la llei obligava al seu compliment, sense cap excepció, a tots els
vilatans, amb penes molt severes per als infractors [(... ) no sia nuyl
alenyader (... ) qui gos taylar (... ) redortes en les vinyes ( ) de Vayls
sens volentat (. .. ) de qui serà la vinya (... )]27 [(... ) 110 sia ( ) qui aja
part en fam (... ) qui·s gos pendre (... ) sarnzents ni (. .. ) altra lenya
(... ) sens volentat de qui seran (... )].28
Els revenedors de blat (forme/lt) tenien l'obligació de vendre'l
als flequers o flequeres o a qualsevol altra persona que el necessités
per al consum al mateix preu que era estipulat per la botiga del
Comú, però solament quan aquesta havia exhaurit les seves
existències [(... ) si algun regater o regatera compre (forment en la plaça
de Vals, e (... ) altra persona (. .. ) vol-ne querir d'aquel forment, ho algun
flequer (. .. ) que.l dit regater lo li aya de liurar al {or que el l'aurà
asenyalat (... )], [(... ) al for que assenyalat l'aurà a les flequeres (... )].29
La venda de pells de conill procedents del món musulmà era
radicalment prohibida a Valls. Sospitem que la mesura devia obeir
a una intencionalitat clara d'evitar que el mercat local fos col.lapsat
per la importació de pellam, potser perquè les pells de fora eren
més barates que les autòctones [(... ) IlO sia nuyl pelicer (... ) que sie
venedor de penes de coniyl que gos velldre negwza pena d'Espanya
per d'esta terra (... )].30
Igualment era regulada tota l'activitat professional dels corredors
d'orella i es vetava l'exercici de la professió a tots aquells que no
acreditessin haver estat nomenats pel Comú de la vila: [(... ) que nuyl
!zam IlO gos usar d'offici de corredor de draps grossos, sinó aquel que.ls
dits promens hi han assignat (... )]," i a la vegada els prohibien,
taxativament, fer cap negoci aprofitant-se del seu càrrec; sols els
era permès de comprar productes per al consum d'ells i de llurs
famílies, sempre que fessin saber en el moment de la transacció
que la compra no la realitzaven com a corredors sinó com a
particulars [(... ) que aquel que sia corredor ne vaxa en (arma de coredor
110 gos comprar (... ) sinó era cosa que el aja de mester a son alberch,
26. Ord. de 1299 (agost, 16) [13].
27. Ord. de 1299 (agost, 16) [1 J J.
28. On!. de 1299 (agost, 16) [12].
29. Ord. de 1325 (octubre, 16) [IJ [2J.
~O Ol·d. de 1112 c. .. ) [2].
31. Ord. de 1314 (octubre, 9) [7J.
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no per rel'eue/re (. .. )], [(... ) aja a dir al venedor (. .. ) (jue el/lO vol (... )
COlli (/ corree/or (... )].~2
El corredor de comerç donava re de la transacció i de qualsevol
tracte que es tancava entre comprador i venedor davant seu. La seva
presència autenticava l'operació: esdevenia [erma i indissoluble. l
encara que no hi hagués hagut temps material de protocol·litzar el
contracte davant notari, no es trencava mai el pacte si les dues parts
no es posaven d'acord, encara que una d'elles volgués anul·lar-lo
comprometent-se a retornar a l'altre el capital més els interessos
que hagués pogut generar, si aquesta no ho acceptava [(. .. ) tot contrat
de venda de qualque mercaderia, moble o seti, pus que corredor jurat
crestià o jueu aja donat senyal de consentiment del comprador al
venedor e el reebut (... ) que el venedor ni·l comprador se·n purà penedir
(... ) encara si volia pagar l'interès (... )].33
La resta de les ordinacions que podem seguir incloent en aquest
apartat de comerç fan menció al mercadeig i a la producció d'oli,
i al proveïment de carn i peix a la població de Valls.
L'oli i la seva producció era punt d'aplicació de mesures
proteccionistes per part del Comú de la vila [(... ) nuyl senyor ni nuyla
dona de ma/{ qui gos tèr a degú fèedor d'oli de VIII quilmades (... )],34
[(. .. ) que gos mesurar los pUllyerolls de les olives sinó corrents meyns
de cualqua (. .. )],35 [(... ) /10 sia (. .. ) que gos espigolar olives (... )].36
També és regulava la neteja dels molins oliers, amb la
prohibició expressa de no llençar la molinada als tonents que
envolten la vila determinats dies de la setmana. Tota aquesta
providència de ben segur que fou concebuda com a mesura prudent
per tal d'evitar la contaminació de les aigües que s'aprofitaven per
a regar els horts o que servien per a abeurar els animals domèstics
[(... ) 110 sia nuyl sellyor de ma/( d'oli lli l111yla dona que gos gitar
murinada (... ) ell rech lli ell torrellts del dia de dejolls a hora de vespres
entro el divendres segiïent a l'hora de vespres, i del diumenge a hora
de vespres entro lo diluns segiïent a !zora de vespres (. .. ) J,37 [(. .. ) no
gos gitar la (. .. ) IIlllrinada (. .. ) el dia de la compra (. .. ) de l'ayga (. .. )].38
32. Ord. de 1314 (octubre. 9) [8J.
33. OId. de 1319 (març, 28) [3J.
34. Onl. de U12 ( l [4].
3.1. Onl. de 1312 ( ) [5].
36. OId. de 1312 (..) [6]
37. Onl. de 1312 C.. ) [7].
38. OId. dc 1312 C.) [8].
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Per als carnissers es declTtarcn normes encaminades a proveir
la població de Valls de carn cic ramat en òptimes condicions, atenent
qualsevol petició del consumidor. Qualsevol negligència dels
proveïdors era scvemment penada, i també el frau en allò que
pertocava a la qualitat de la carn, àdhuc l'enganyen el pes [(. .. )
que tot ca1ï1icer tinga en la calliceria moltó o altra carn a vem/re (. .. )
tilldrà de II moltolls o d'altres d'Ulla natura matcxa (. .. ) llIW més all/Jal
que l'altra (. .. ) aja (... ) liurar (. .. ) que hom li demanarà sens que IlO
Y JJlescle lli Faça tomes de l'altra 39 (. .. ) Ile sobreposar Iluyl grey en
rOllyons de Ilegulla bèstia (. .. )].40
Els menuts mai no van ésser considerats carn de taulell pels
legisladors i, per tant, no servien per a tenir proveïda la carnisseria
[(. .. ) degen (. .. ) tellir la carllieria bastada de moltó en III taules ho
més (. .. ) e que·l menuder IlO ( ... ) dege allar per bastament de moltó
(... )].41
El comerç d'anyells i fins i tot de la llana, pel que sembla, era
objecte d'un mercadeig actiu al mercat setmanal vallenc. Aquesta
tasca restava reflectida en les ordinacions [(. .. ) Iluyl (. .. ) que us de
COJJlprar lema o ayills (... ) 110 sia tellgut o tellguda de dOllar part lli
exaquar ab altri la lana o ayins qui comprat (¿¿{l'à e senyalats e/mercat
de Vayls (. .. )].42
Les comunitats marginades, els jueus i els SalTaÚ1S, podien tenir
taula pròpia a la carnisseria per proveir-se de carn sacrificada segons
el seu ritu religiós. Ningú els prohibia vendre-la a una persona de
confessió que no fos la seva, però en aquest cas ho havien de fer
a un preu inferior al que estava taxat en el taullel dels cristians [(... )
tota cam (... ) degolada (... ) per jueu a serray que·s vella /a liura JJlea/a
mellYs que aqllela (... ) dega/ada per crestià (. .. )].43
El peix també era objecte d'ordinació. La seva venda fou sempre
controlada pel Comú de la vila. Era un producte monopolitzat per
la peixateria de la vila, la qual controlava tota l'entrada del producte
a la població durant el dia i el seu dipòsit en l'esmentat establiment
públic [(. .. ) que tot pescater (. .. ) que aport peix a vendre (. .. ) que
descarrech (... ) tot lo peix ell la pescateria (. .. )].44 Si el peix arribava
a Valls de nit, el peixater el podia guardar a casa seva, però amb
39. Ord de 1315 (octubre, 11) [1].
40. Ord. de 1315 (oclubre, 13) [2].
41. Ord. de 131 g (gener, 2) [3].
42. Ord. de 1320 (febrer, 11) [I].
43. Ord. de 1320 (febrer, 11) [14].
44. Ord. de 1320 (febrer, I I) [16].
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la condició que, només apuntar el dia, havia de portar-lo a la
peixateria sense dilació.45 El peix era un producte de preu Ouctuant,
que s'encaria tot sovint. Les mesures adoptades pel Comú tendien
a posar fre als preus abusius dels peixaters [(... ) /10 gosen donar menys
de .x. sardilles o bequeruts per J diner (. .. )].46
Quart: Sobre activitats socials
En aquest epígraf podem incloure dos tipus d'activitats
portades a terme pels vallencs d'aquella època: l'una, que denominarem
de supelvivència, i l'altra, que designarem lúdica o recreativa, malgrat
que avui a la primera també la consideraríem recreativa o lúdica
per haver perdut aquell tret peculiar o finalitat per a la qual va néixer.
Pel que fa a la primera activitat social, les ordinacions
vallenques prohibien taxativament la pràctica de la caça dins els
camps de conreu, de les vinyes i dels horts. També impedien que
els caçadors travessessin, en persecució dels animals, els camps de
cultiu; fins i tot, que instal·lessin paranys enmig de l'herba i entre
els cultius, en previsió de malbaratament de les collites o per evitar
que algun pagès en sortís malparat en quedar atrapat a la trampa
[(... ) Quad nullus llOma extraneus vel privatus audeat venari in
temzino de Vallibus in honoribus seu vineis (... ) nec facere aliquod
'J," ()] 47artl¡lclum ... .
Es determinava, també, la duració de la veda o acotament del
terme per un temps de set mesos, des de l'abril fins a Tots Sants
[(. .. ) non audeant vellari in tota termillo de Vallibus de die vel de 1l0cte
usque ad festum de Omniwll Sanctorum (... )].48 La caça amb furons
era considerada il·legal i furtiva [(... ) nOll audeat ( ) in tempore tellere
furones infra villam seu temzinos de Vallibus ( )].49
Quant a la segona activitat, comportament o actitud dels
vallencs, les ordinacions determinaven que qualsevol tipus de joc
lucratiu devia ésser prohibit, i que l'acció punitiva dels governants
envers els practicants, en ésser descoberts pels agents de la justícia,
havia d'ésser exemplar, amb la imposició de severes penes [(... ) 110
sia l1uyl hom que gos jugar ell la vila a joclz de graesc!la, rifTa, corió,
45. Ord. de 1320 (rebrer, 11) [16]
46. Ord. de 1320 (febrer, 11) [17).
47. Ord. de 1305 (ahril, 10 [1].
48. Ord. de 1305 (abril, 10) [2].
49. On.l. de 1305 (abl"il, 10) l3].
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menoret brell, (liti/ena, cabra-bach, caseles, creuetes, Illes de punts,
violeta ne tal/les (... )],50 i [(. .. ) dins lo 1Jlur a palet (... )].51
Cinquè: Ciutadania i classes socials
Dins aquest apartat o secció tractarem de les relacions entre
la classe social dominant -cristians-, la dominada -sarraïns-
i la tolerada -jueus-, aquesta darrera, no per això, menys odiada
que la sarraïna. Apuntarem els tractes de desfavor que ambdues
rebien de la primera, els abusos, enganys ... Però veurem com,
malgrat la malvolença popular, el Comú de la vila sempre va
procurar pal·liar aquell tracte hostil amb unes disposicions de
control que afavorissin les dues classes marginades; així s'ordenava
que cap cristià gosés apoderar-se dels béns dels sanaïns, fossin
batejats o no, i que ningú no s'atrevís a retenir en el seu poder cap
objecte propietat d'aquells, sobretot si se'ls havien apropiat mitjançant
l'abús de poder o per l'enganyo per la intimidació [(... ) quad aliquis
hOl1lO vel 17lulier non auderet recolligere nec recipere res seu bona
captivorll1Jl baptizatorw1l vel baptizataru1Jl sarracenorum vel
sarracenaru1Jl nec dictas (... ) e1Jlere (... ) penes se retinere sine voluntate
suorwn d011linorwn (... )].52
Aquesta malvolença trobava resistència en l'actitud de protecció
i d'ajut que els sarraïns paliers, és a dir, aquells que estaven sota
la protecció del Príncep, mostraven cap als germans de confessió
que s'havien fet escàpols o s'havien fugat de la casa dels seus amos,
als quals acullien a les seves llars. Aquest comportament era
condemnat per les ordinacions vallenques [(... ) no sia nuyl saray
palier ne sarrayna que acula ne gos aculir dins a sa casa negún catiu
(. .. ) ].53
Per als jurats, per al Comú i per a qualsevol persona de la
Universitat de Valls els drets de ciutadania eren inalienables.
L'ordinació de 1325 legislava sobre aquest dret que era ineludible
per a qualsevol individu que vivia i habitava a la vila i al terme
de Valls. Per tant, tots ells s'havien de sotmetre, d'una manera
ineluctable, a la jurisdicció de la senyoria de Valls. Els administradors
de la vila posaven veto a la possible renúncia que hom pogués fer
de la condició de ciutadà vallenc; així, es prohibia que hom s'acollís
50. Ord. de [305 (abril, 10) [5].
51. Ol·d. de 1305 (abril, 10) [6].
52. On\. de 1305 (abril, 10) [4].
53. Ol-do de 1325 (octubre, 16) [11].
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al dret de ciutadani"l d'una altra població sense que perdés
<'lutomàticament la pròpia [(... ) 110 sia 1111yl hOI11 l1e 11 li l/a fèl11bra de
la l'ila 11(' del terl11e e de la jurisdicció de Vayls, cristià l1i jlleu ne
seray (... ) qlle gos rel1ul1ciar (... ) a sa jurisdicció ne gos sotS171etre a
(or ne jurisdicció de veguer l1e bat/e ne (. .. ) Cort estral1va (... ) ].54 A
la vegada, als vallencs se'ls vedava la venda de llurs bé;lS, immobles
i mobles. Se'ls prohibia que fessin préstecs a persones alienes o que
en sol·licitessin a persones de fora de la vila [(... ) nuyl hOI11 (... ) de
la jurisdicció de Vayls que vena ni gos vendre béns siens 11C sensal
sinó a (... ) haabitadós de la vila (... )].55
Sisè: Sobre temes urbanístics
De les tretze ordinacions aprovades i publicades entre 1299
i 1325, solament la del 28 de març de 1319 tracta sobre matèlia
urbanística. Sembla ser que el procediment urbanístic propiciava
l'esclat de fortes discussions entre els vallencs quan un vilatà havia
de construir la seva casa o aixecar una paret mitgera entre el seu
alberg i el del veí. Fins i tot la disputa surava quan s'havien d'obrir
finestres en pròpia paret que donessin a patis aliens [COI11 1110ltes
vegades siell estades qüestions (... ) e pleyts sobre finestres e espillleres,
per les qllals Ull vehí reeb 1111111 devés l'alberclz de l'altre vehí (... )].56
Per tant, tothom que tenia una finestra a casa seva que mirava al
pati o al corral o simplement a la teulada del veí, perquè era més
baixa, gravava tota l'acció per part de l'altre de poder aixecar-la amb
la condició de no tapar-li la claror del dia [(. .. ) 110 puxa hedificar
tallt alt que elllbarclz la llum que elltra per les (. .. ) finestres o espiyleres
(. .. )].57 Per això, les finestres i espitlleres eren objecte d'una precisa
regulació urbanística per tal de no causar lesions als interessos
legítims del veí, propietari del pati, del corral o de la casa que tenia
al davant l'alberg que ja tenia oberta la finestra o espitllera. Per
tant, les obertures havien de tenir unes dimensions determinades
i no podien superar les mides consensuades [(... ) finestra o espiylera
(... ) sia tal que 1/0/1 ]Jl/xa 110111 l11etre lo cap ne badar ell l'a Iberclz,
cortal o pati de 5011 vehí, Ile y fJuxa fèr portxe badil que bat sobre
el (... )].5R
54. Ord. de 1325 (ocluhre, 16) [12].
55. On!. de 1325 (octubre, 16) [13J.
56. Ord. de 1319 (març, 28) [introducció].
57. DnI. de 1319 (març, 28) [I].
58. Oro. de 1319 (març, 28) [1].
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Tanmateix, si ci propietari del pati o de la casa més baixa que
aquella on s'havien obert les llnc:..Ll'es o espitlleres volia edificar o
aixecar la casa seva, i per tant tapar Ics obe¡-tures, ho podia fer,
sempre que pagués o abonés al veí perjudicat el valor de la paret,
si és que aquest havia fet els fonaments de la casa [(... ) si (... ) aquel
ql/i (... ) aurà SOll alberc/z bax (... ) llolrà obrar e alçar o fèr edifici de
IIOU, ql/e alò ¡mxa (el' (. .. ) e ql/e ¡mxa tallcar aqueles flIzestres (... )
lla cOlltrastallt algulla prescripció de temps (... ) salisfèyt, emperò, (. .. )
a aque/ de ql/i serà l'alberc/z pl/S alt de les messiolls dels salaments
de les parets, si les avia el fèytes (... )].59
De la mateixa manera, es van promulgar normes per deter-
minar com havien d'ésser les taules, els pedrissos o els plegadors
de cercles que acostumaven a estar davant de les cases i dels
obradors de la vila [(... ) tot /zam (... ) tillga o sie tengut de tellir ( )
les tal/les, pedriços e grases e plegadors de cerqles de les carreres ( )
ell aqueles formes o mesures (. .. ) SÓIl estades assigllades a cascú,
segalls (... ) SÓI1 escrites e cOlltellgudes ( ) ell Ull libre fèyt pels (... )
jurats e pels batIes e pels pro/zòmells ( )].60
Setè: Ordre i policia
Sobre aquesta qüestió les ordinacions vallenques feien referència
a certs aspectes puntuals del comportament humà, per a evitar que
la conducta i les accions de l'individu no posessin en perill la
convivència ciutadana, i no s'atemptés contra les bones relacions
del veïnat. Es promulgaren normes per prevenir els robatoris d'eines
i estris deixats al carrer, fora de casa [(... ) 110 sia Iwyl hom (... ) que
gos lexar esqllala ell carrerres lli ell plaça lli ell ll11yl loch /z01l /zam
pllxa pelldre (... )],61 o els que agredien directament la propietat
privada, com arrabassar les pedres de les parets [(... ) 11lIyl tregiller
IlÏ altre /zom (. .. ) 110 gos pelldre lli enderrocar parets de pedres Ile de
margells, lli les pedres d'aqUÍ trer lli ab si portar (... )].62 Si algú era
agafat delinquint tenia l'obligació de tornar els béns robats, i si es
tractava de les pedres, havia de refer els marges i les parets a càrrec
seu, sense que això suposés la condonació de la multa que li havia
estat imposada segons el ban de la senyoria.
Existia la prohibició de dur armes per a evitar que ningú no
les usés contra altri en cas de baralla. Aquest interdicte era més
59. Ord. de 1319 (març, 28) [I].
60. Ord. de 1319 (març, 28) [4].
61. Ord. de 1312 e.. ) [3].
62. Oró. de 1315 (uctubre. 13) [3].
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sever durant la nit, quan el malfactor, aprofitant la foscor o
l'emboçament, podia atemptar contra la vida del proïsme impunement
[(. .. ) allar de l1it ab ellstnlJllents ni port espea lli maneres IlÍ bordó
l1i altres arllles bedades (... )].6'
Vuitè: Milícia urbana
Per a regular el dispositiu defensiu de la vila i del seu terme,
els jurats i prohoms de Valls van redactar una ordinació intensa
i extensa, de deu articles, per a estructurar l'aparell militar i per
a establir quin havia d'ésser el funcionament i la missió de la milícia
urbana.
El grup operatiu era la Cinquantena, és a dir, la companyia
de cinquanta homes útils per al servei d'armes, d'acord amb la
nomenclatura de l'època. Al front de la cinquantena hi havia un Cap
de cinquanta. Aquesta unitat operativa de la mílicia urbana vallenca
sols podia ésser armada i entrar en acció per ordre expressa del
batlle o dels batlles i en cas que existís un perill imminent o indicis
raonables que obliguessin a fer-ho. El cap de cinquanta cridava els
seus homes, els quals s'agrupaven en unitats més petites que
constituïen la base de la cinquantena, la Dena, integrada per deu
homes. Potser en l'argot militar actual l'anomenaríem eSCa1not. Al
front de cada dena hi havia, també, un cap, el Cap de dena. 64 Cal
dir que qualsevol acte de desobediència envers el cap de cinquanta
o el cap de dena per part dels milicians era castigat molt seve-
raInent.65
L'armament era costejat pels propis milicians. Sembla, pel que
podem deduir de l'articulat de l'ordinació, que la dotació
armamentística mínima consistia en una llança i en un escut.
Tanmateix, sembla que no tots els milicians podien costejar l'equip
o fenamenta i, per tant, el cap de dena tenia l'obligació de fer
requisicions per les cases per tal de proveir-se d'algunes de sobreres
i donar-les als necessitats. 66
Els caps de dena, com hem dit suara, romanien sota les ordres
directes dels caps de cinquanta, que eren la jerarquia militar
63. Ord. de 1319 (juny, 11) [8].
64. Observem en 13 documentació municipal que la dena és la unitat bàsica de
l'organització del Comú de la Univel"sitat de Valls. Els consellers eren elegits per denes i, per
tant, hi havia tants consellers com denes. Cada dena elegia un conseller. Era el conseller el
cap de dena militar?
65. Ord. de ¡320 (octubre, I) [11 [2] [3J.
66. Ord. de 1320 (octubre, I) [4].
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immediatament superior, i la desobediència d'aquells era castigada
amb penes encara més severes que les que podien ésser imposades
als simples milicians.67
Al toc de sometent, les cinquantenes ocupaven els llocs
estratègics de defensa fora de la vila que els havien estat assignats
d'antuvi pels batlles i, pel que sembla, sempre eren els mateixos.
Els encontorns urbans exteriors de Valls estaven dividits en sis
sectors, atenent el pas dels torrents i colls de penetració a la vila,
els quals eren ocupats per la milícia. 68
Sobre els caps de cinquanta hi havia uns comandaments
superiors, directament designats pels batlles,69 i l'acció bèl·lica
-inici i finalització- depenia totalment d'aquests darrers;7o ningú
no podia entrar en combat sense l'exprés manament o ordre d'aquells
o d'aquella persona a la qual el batlle hagués delegat la seva funció. 7l
Es penava durament la deserció. Qui incorria en aquest acte
de covardia era arrossegat pel coll i posat a disposició de la senyoria
per a ésser jutjat.72 Una vegada havia passat el perill o havia finalitzat
la batalla ningú no podia tornar a casa seva sense l'explícita llicència
dels comandaments superiors.73
Novè: Món laboral
Trobem, en les ordinacions, normatives que fan esment al món
del treball. Aquest articulat regulador de l'activitat feinera dels
vallencs fa al·lusió: 1) a l'agricultura, 2) a la ramaderia, 3) al tèxtil,
4) a oficis diversos.
Pel que fa al món agrari, era objecte d'especial protecció el
huit del cultiu de la vinya. La legislació establia la prohibició d'entrar
a la població, en portadores, verema podrida barrejada amb la bona
i, encara més, vendre-la [(... ) IlO sia (... ) qui gos metre bagots de
vellema podrida (... ) que volrà velldre vendre (. .. ) en aqueles altra
mesqla (... )].74 També penava els robatoris que els mateixos vere-
madors poguessin fer de la verema o dels mallols, i també de les
redoltes [(... ) los venemadors IlO s'en gosen aportar reïms (. .. ) leyga
67. Ord. de 1320 (octubre, I) [5].
68. Ord. de 1320 (octubre, 1) [6].
69. Ord. de 1320 (octubre, 1) [7].
70. O,·d. de 1320 (octubre, 1) [7].
71. Ord. de 1320 (octubre, I) [7].
72. OI-do de 1320 (octubre, 1) [8].
73. Ord. de 1320 (octubre, 1) [9].
74. Ord. de 1299 (agost, 16) [7].
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e ¡7exe."ls de Ics villyes (... )]7' [(. .. ) ilO gos pelldre (... ) leYlla de vediguers
lli de l'illyes (... )].71-> Pcn\ no sols la normativa era vinculant per als
vcrcmadors, SillÓ quc també ho era pcr als llenyaters professionals
[(... ) 110 sia /llIyl alellyader (. .. ) qui gos taJ'lar Ile esquexar redortes
ell les l'illyes (... ) sells volelltat (. .. ) de qui serà la villya (... )].77 De
la mateixa manera, la prohibició obligava els forners [(. .. ) /10 sia
llulho/lI qui aja part ell jarll (... ) qui gos pel1dre sOlllades de sarlllellts
(. .. )].78 Aquestes mesures proteccionistes que s'adreçaven prefe-
rentment a la vinya, segurament, obeïen al fet que aquest cultiu
ocupava gran part del terme de Valls ja que, per la seva especial
configuració, es conreava en zones pedregoses i d'orografia trencada.
Al Comú convertir aquestes àrees, no aptes per als cereals, en
explotacions rendibles li havia costat suors, àdhuc l'havia portat a
endeutar-se amb la comunitat jueva, en haver de sol·licitar-Ios
préstecs onerosos.
Valls sempre havia vetat l'entrada a la població del vi i de la
verema forans, i aquesta mesura proteccionista sobre la producció
local l'havia completat amb noves disposicions que estimulaven la
compra de la collita del propi terme [(. .. ) Ilul/a perso/1a (... ) apportare
seu apportari (. .. ) Vi/IU/lI vel vel1ClilllÍalll (. .. ) ad vel1delldulIl (... ) il1
dicta vil/a de Vallibus (... ) l1isi dicte l'elldelllia sive Villlll71 fuerit de
/zolloribus (... ) dicti loci (... )].79 Però, quan les existències locals
s'havien esgotat i la manca de vi a la població era ben palesa, amb
permís dels jurats, els particulars i comerciants podien comprar vi
forà i dur-lo a la vila, però amb el benentès que, una vegada passa-
da la penúria -gràcies a la recol·lecció d'una excel·lent i nova colli-
ta-, la prohibició tornava a imperar [(. .. ) si tal1ta def{ecta vil1i
forsital1 {uerit il1 loco (... ) de Vallibus (. .. ) qllod villllln fuerit
l1ecessarilllll ill (... ) de Vallibus (. .. ) ipsis iuratis et silldicis (... ) possellt
(... ) telllplls (... ) apportari et vellderi licite (... )].80
Les disposicions de 1305 novament van haver d'ésser recordades,
i àdhuc completades, en l'ordinació de l'any 1314. Tornaven,
aquelles, a insistir especialment sobre els robatoris de raïm i de
redoltes [(. .. ) /10 sia Ilegll/l tregiller Ile verellladora qui gos portar raïllls
lli lleglllUl lellya de /llIyla villya (. .. )]81 i advertien sobre la prohibició
75. On!. de 1299 (agosl. In) [l'].
7n. Onl. de 1299 (agm\. In) [IOJ.
77. Ord. de 1299 (agost. In) 1111.
n. Ord. de 1299 (agml, 16) 112].
79. Ord. de 130.') (geller, 29) [I].
RO. Ord. de 130S (geller, 29) r11.
RI. On!. de 1314 (octubre, 9) [Il.
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de bagotar al vinyar [(. .. ) 110 sia (. .. ) que gos bagotar per les vinyes
(. .. )].82
Estipulaven, com a norma innovadora, que cap pagès jornaler
no anés a la recol·lecció del lli a la ribera de l'Ebre o fora del Camp
de Tarragona si encara no s'havia recollit el del terme de Valls o
s'estava recollint [(. .. ) /lO sia (... ) qui gos plegar li que sia de la ribera
/la fora el Ca11lp de Tarragona al pleclz d'esta vila ( )].83 Aquesta
disposició incloïa la collita del cotó [(. .. ) que nuyl ( ) no gos fer
piquar ni plegar (... ) fustani que fora el loclz se faça al pleclz (... ) de
Vals (... )].84
Reglamentaven la contractació de jornalers i, sobretot, dictaven
normes que obligaven a llur selecció, car en algunes feines, sembla,
era preferida la dona a l'home. Com a fet diferenciador pel que fa
al sexe les dones no podien esperar l'anibada de l'amo contractant
al mateix lloc que els homes [(... ) 110 sia (... ) qui gos logar deguna
fe11lbra que vinga en plaça sinó davalla quan'era en tro al pilar (... )].85
A l'obrer se li prohibia portar a la feina els animals de la seva
propietat que no es necessitessin per al treball. Suposem que la
mesura anava encaminada a evitar que aquells malmetessin els
cultius o pasturessin per l'herba dels amos i alimentessin, així, d'una
manera gratuïta [(... ) 110 sia (... ) qui gos menar (... ) bèstia a la feyna
(... ) ].86 Als podadors se'ls prohibia endur-se rabassons [(. .. ) 110 sia
(. .. ) que·s gos portar rabaçons (. .. )].87 Els amos tenien certes
obligacions respecte de les coJ.lacions obligatòries a les hores del
treball i que havien d'oferir als seus treballadors, però no tots els
jornalers arribaven a gaudir de la mateixa consideració, la qual
estava en consonància amb el treball o la professió de cadascun
d'ells [(. .. ) que 110 sie (. .. ) que gos donar a neg1l11 (aeller ne jàel1era
berenà sallI fllster o picapedrer, tapiador e lavador (. .. )].88
Els blats eren objecte de mesures proteccionistes per part del
Comú. Era castigada tota persona que anava als camps sembrats
a fer herba mentre el blat estava en època de creixença i era tendre.
Es volia evitar, així, la mala fe d'aquells que, aprofitant l'ocasió, fessin
el blat en lloc de l'herba [(... ) que 110 sia (. .. ) qui gos (el' erba els
R2. Ord. de 1.114 (octuhre. 9) [2].
83. Ord. de 1312 (. .. ) [I].
R4. Ord. de 1314 (octuhre, 9) [3].
85. Ord. de 1312 ( ... l [9J.
Rb. Ord. dc 131') (octuhre. n) [4].
87. Ord. dc 1.,15 (octuhre. 13) [5J.
88. Ord. de 1320 (rebrer. I I) [20].
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blats (. .. )P'l La mateixa mesura s'havia d'observar en les hortes
plantades de faves [(. .. ) dius l'orta (... ) ell los {avars (. .. )po
Podem veure com, vuit anys més tard -en l'ordinació de
1320-, aquestes mateixes disposicions eren, a més de recordades,
ampliades amb relació als robatoris de les hortalisses [(... ) no sia
(. .. ) qlle ell/ble cols lli (... ) ortaliça e ni {aves (... ) lli legu11l d'ort o
de terra (... )],91 l'escapçament del blat o del fanatge [(. .. ) 110 sie (... )
qlle gos sobre/llyl/ar blat ne {arraya d'altri (... )]92 o a l'apropiació
indeguda de la palla d'un paller aliè [(... ) 110 sie (... ) qui lev o gos
levar payla de payler d'altri (... )].93
Noves normes tractaven d'evitar la tala i depredació abusiva
dels boscos, fossin comunals o de propietat privada, per a evitar
la deforestació de les rodalies de la població [(... ) 110 sie (... ) no gos
{el' leYllra el rech d'ell Guillem de Vayls, de bassa amunt (. .. )94 [(... )
entoni l'esglea (. .. )]95 [(. .. ) prop de la Casa de Sent Alltoni (... )].90
Quant al punt 2, relacionat amb l'activitat ramadera, les
ordinacions regulaven els llocs de pasturatge per deslliurar els camps
de les destrosses que el bestiar pogués fer als cultius en l'herbejar
[(. .. ) no sia (... ) qui gos metre bestiar menut dins lo vinyet ne la orta
de Valls (... )]97 [(. .. ) ho en sa/di (... )].98 Els porcs solament podien
pasturar en les terres propietat de l'amo de la baconada i no en
cap altre lloc, però podien passar per les terres d'altres propietaris,
sense que ningú s'hi pogués oposar, en ésser menats aquell indret
[(... ) em]Jer/zò, aquels o aqueles de qui seran los pOI'clzs, aquels pllXen
metro en ço del lur e menar per torrents (. .. )].99 En canvi, la resta
de bestiar gros -bous, vaques, mules, cavalls, ascs ...- gaudien de
major tolerància, sempre que no es fes mal als cultius [(... ) que tota
bèstia grossa de la li rada, allallt o vinent que puxen pasturar en tota
carrera e torellt e altre loclz 011 /10 /àcen mal (... )].100 Podem com-
prendre l'esperit de la llei si entenem que la condició omnívora dels
primers i la peculiar manera de pasturar i furgar la terra no sols
89. Ord. de 1312 (... ) [li].
90. Ord. de 1312 ( .. l [I I].
91. On!. de 132U (rebrl'r, 11) [8].
92. OlC!. de 1320 Uehrer, 11) 19J.
93. OId. dL' 1320 (klJll'l, 11) [9J.
94. Ord. de 1.319 (jllIlY, lI) 19J.
9.'l. Ord. dc 1320 (fehrer, 11) [12J.
96. Ord. de Ino (fehrer, 11) [13].
97. Ord. de 1312 ( .. ) [12].
98. Ord. de 1312 ( .. ) [l3j.
99. Ord. de 1312 ( .. ) [14].
UJO. Ord. de 1312 ( .. ) [15].
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possibilitava la destrucció dels llocs de pastura sinó també els altres
cultius destinats a l'alimentació humana, mentre que l'acció
destructiva dels segons, clarament herbívors, era limitada. Si més
no, la vinya o l'hort era lloc vedat per a tot el bestiar i més encara
per als animals dels tractants o firandants que anaven amb els ramats
de població en població mercadejant [(. .. ) 110 sia nuyl mercader de
bèsties groses qui gos metre (... ) dins lo vinyet e horta (... )].101 També
es regulava el temps de pastura. Cap bèstia no podia sortir de la
vila al camp mentre no clarejava el dia. Durant el temps de claror
diürna havien de restar fora de les muralles, i sols se'ls permetia
el retorn quan enfosquia [(... ) no sia (. .. ) que tinga bestiar (... ) que
gos aquel gitar de la vila (... ) per (. .. ) pexer entró a !zora d'alba e (... )
recolit (. .. ) a hora del seny del ladre (. .. )].102
No cal dir que totes les disposicions de bon govern citades fins
ara, sense cap excepció, quant a classe o condició social, obligaven
a tots els ciutadans vallencs. I quan, a causa del pas del temps,
flaquejava la memòria o es produïa una certa laxitud quan a la seva
observança, els prohoms de Valls acostumaven a fer un recordatori
en la publicació de la propera ordinació. Sols calia citar el preàmbul
de l'ordinació de 1318 que esmentava anteriors crides per tal de
justificar el ban i castigar severament els infractors de disposicions
ja publicades amb anterioritat: [(... ) com fos ajustat Conseyl general
(... ) vengueren (... ) al Conseyl (... ) camiçés cabanyere del dit loch de
Vals, los quals eren estats privats de l'ofllci de camicer per rahons
vistes e ço cor no volien servar los ordenaments (... ) de no metre bestiar
dins lo vinyet e en la orta (. .. )].103 Per aquest preàmbul ens assabentem
que els carnissers de Valls, en nombre de vuit, havien sol· licitat als
administradors de la vila que els fos restituïda la facuItat de poder-
se dedicar, altra vegada, al seu antic ofici de ramaders i, ultra això,
tenir taulell per a la venda de carn. Els jurats condicionaven cI permís
a l'obligació que els carnissers tenien de servar les normes establertes
en les ordinacions de 1312, i al compromís tàcit de no formar
companyia amb altres ni superés la societat el nombre de tres socis.
No sabem ben bé el motiu d'aquesta disposició; potser la prohibició
obeïa a la necessitat d'evitar la creació d'un grup de ramaders massa
fort que qüestionés l'autoritat del Comú en matèria de preus o
proveïments o que empobrís els petits empresaris [(. .. ) no puscha
ésser en companyia (... ) menys de tres a enant (. .. )].104 També els
101. Ord. cie 1312 e.. ) [16].
102. On!. cie 1312 e.. l [17].
103. Orcl. de 1318 (gener, 2) [introducció].
J04. Ord. de 1318 (genn, 2) [I].
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obligaven a tenir la carnisseria ben proveïda de moltó [(. .. ) tenir
la camcceria bastada de l110ltó (... ) ]105 i en un sol taulell [(. .. ) 110
gos tellir (... ) sillÓ li/la tal/la a son taylar (. .. )].106 Més endavant i en
posteriors ordinacions -això és una prova de la feblesa de la
memòria humana quan es tracta de negocis-, aquests mateixos
preceptes o cànons seran novament i reiteradament recordats per
al seu compliment. 107
Al punt 3 es legisla tota l'activitat tèxtil de la població. Es
disposava que calia vetllar per la qualitat de les peces teixides; així,
no es permetia barrejar la borra amb la llana per tal que la peça
conservés tots els atributs de la llana i l'estam [(. .. ) no sia (... ) qui
gos metre borra 'Je altra cosa (. .. ) en drap gros ne prim sinó lana
i estam (. .. )].108 El fet d'ometre aquesta norma era severament penat.
També era sancionat qualsevol teixidor que ordís draps de llana
sense respectar el pes estipulat per disposició gremial [(. .. ) tot hom
e leyal brLlIwter (... ) que us de {el' draps de lana que dega tenir sos
pes bo e leyal ( ) ].109 La mateixa pena mereixia barrejar el cànem
amb el cotó [( ) 110 gos metre fil de cànem en (... ) fustani (... )].110
Tampoc no es podien elaborar les peces del teixit d'unes dimensions
més reduïdes que les autoritzades, establertes i consensuades per
tots els membres del gremi. I perquè així fos, es controlava la mida
de la pinta del teler. Sols d'aquesta manera s'aconseguia que la peça
fos la legal quant a la seva amplada [(... ) no gos tenir negwl pinte
de (l/stani que sia pus estret de la sisa que dada hi és (... ) ].111
La normativa defensava els clients davant les exigències dels
manufacturers. Cap client, en fer l'encàrrec d'una comanda de teles,
no estava obligat a deixar una penyora com a garantia del tracte
o com a compliment de l'obligació de fer-ne el pagament contra
una vegada acabada [(. .. ) no sia (... ) sastre o sastressa, tintorer o
timorera o d'altre ofllci (... ) crestià (. .. ) jueu (... ) Sal'ray (. .. ) qui (... )
gos metre penyora (. .. )].112
I quant a la resta de professions dels vallencs, tractades i
regulades en les ordinacions, cal considerar l'ofici de courer, pel
105. Ord. de 1318 (gener, 2) [2].
106. Ord. de 1318 (genel', 2) [3].
107. Ord. de 1319 (juny, 11) [11] [12] i ord. de 1325 (octubre, 16) [3] [8] [9].
108. Onl. de 1312 (... ) [9].
109. Onl. de 1319 (juny, 11) [10].
110. Onl. de 1314 (octubre, 9) [4].
111. Ord. de 1314 (octubre, 9) [5].
112. Ord. de 1.119 (mal"ç, 18) [2].
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que reia a la fabricació d'olles i de campanes. Gairebé, i ho tornem
a dir, les disposicions semblen més una normativa gremial que un
articulat de legislació urbana, car canalitzen la feina de l'artesà cap
a uns objectius clars i concrets per a evitar les accions fTaudulentes.
Es prohibia als mestres courers treballar el coure barrejant-lo amb
el plom [(. .. ) senys e ales (... ) de coure (... ) here I1zesclat plom (... )]113
[(... ) IlO gos mesclar plom en ales ne en altres obres (... )].114 l per
detectar possibles infractors, era obligatori que qualsevol peça
sortida d'un obrador de courer portés la marca o senyal del mestre,
que s'havia de mostrar als oficials del Comú sempre que ho
requerissin o ho demanessin [(... ) qui obrarà e farà ales e altres obres
de coure que pas (... ) SOll seyal propi segelat (... )]115 [(... ) tota vegada
(... ) sieJl request (... ) per vehedors (... ) degeJl mostrar (... )].116 l el courer
que canviava el senyalo posava en les seves peces el d'un altre era
castigat durament [(.. .) neglÍJl dels dits mestres no faça l1e gos fer-
Ile (... ) senyal d'altre mestre (... )].117 Per això qualsevol oller que es
volia establir a la vila de Valls havia de decidir quin seria el seu
segell o marca i presentar-lo davant els jurats, que havien
d'autoritzar-lo i obligaven a no canviar-lo i a tenir-lo per a tota la
vida [(.. ) lli lo senyal que començarà de fer o mostrar aurà als jurats
(. .. ), no gos mudar (. .. )].118
Finalment, les ordinacions vallenques preceptuaven sobre els
pesos i les mesures que havien de tenir els venedors que volguessin
validar les transaccions mercantívoles. Obligaven qualsevol merca-
der o tender que comprés o vengués carn o qualsevol altre producte
a tenir les peses i mesures reglamentàries per tal d'impedir qualsevol
tipus d'acció fraudulenta [(... ) tot carnicer e tot tender (... ) tingua
bones liures e tots altres pesals grossos e menuts (... )].119 Era un
imperatiu que obligava els negociants de blat, de vi i d'oli -els tres
productes bàsics de consum del cultiu mediterrani- [(... ) tot hom
( ) aya e tel1gua ses mesures de blat e de vi e d'oli justes e leyals
( )]. 120
113. On!. de 1319 (febrer, 28) [Il.
114. On!. de 1317 (febrer, 28) [3].
liS. On!. de 1317 (feblw, 28) [I].
116. On!. de 1317 (fehlw, 28) [2].
117. On!. de 1.117 (fehre)", 28) [4].
118. On!. de 1317 (febrn, 2R) [4].
119. Onl. de 1320 (febrel". 11) lI]
120. Ord. de 1320 (febrer, 11) [2].
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També els tenders o botiguers de roba havien de tenir, per a
mcdir el tcixit, la mesura oficial: l'alna i la mitja alna -una alna
mcdia aproximadament un metre- [(... ) que tot /zam (... ) draper,
(aYl1é o sartoressa e altra (. .. ) que liure drap (... ) aya e tengua alna
e l/ziga allla bOI/a (... )].121
Fins aquí hem tractat d'esbrinar la regulació i la normativa
de les ordinacions; ara cal que fcm un seguiment de la tipologia
del ban o de les penes que eren imposades als infractors de les
disposicions. La tipologia del ban no varia gaire. Ens adonem que
hi ha un predomini clar de les multes d'índole pecuniària sobre la
resta de les sancions i, d'acord amb aquesta observació, hom arriba
a establir quatre tipus de ban: a) en diners (83'7%), b) penes físiques
(6'7%), c) en espècie (5'1%) i d) especials (4'5%).
Quant a les primeres, la quantia impositiva anava des d'un diner
fins a cent lliures. Però, dins d'aquest ampli ventall de multes
pecuniàries, hom observa un clar predomini de les d'un valor
comprès entre un sou -dotze diners- i els vint -una lliura o dos-
cents quaranta diners-o A continuació exposem la relació quantitativa
en diners, segons el valor de la sanció banal de les ordinacions
vallenques:
Valor Periodicitat %
1 diner vegada 0,885
5 dine¡'s vegada 0,885
6 diners vegada 0,885
8 diners vegada 0,885
1 sou= 12 diners 13 vegades 11,50
2 sous 16 vegades 14,60
5 sous 36 vegades 35,76
10 sous 20 vegades 17,70
14 sous 1 vegada 0,885
1 lliura=20 sous 10 vegades 8,850
3 lliures 4 vegades 3,540
5 lliures 4 vegades 3,540
25 lliures 1 vegada 0,885
100 lliures 1 vegada 0,885
50 morabatins 1 vegada 0,885
100 morabatins 2 vegades 1,775
(El valor del morabatí oscil·lava entre els 8 i els 11 sous, segons
el moment).
121. Onl. de 1320 (febrer, 11) [15].
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Quant als càstigs físics que s'aplicaven amb normalitat als
infractors, mencionarem els assots, el costell o la reclusió a la sitja
en completa solitud i foscor. El costell era reservat per a aquells
que, obligats a satisfer el valor pecuniari del ban, ja fos per manca
de numerari o de béns mobles o immobles, no ho podien fer. Diríem
que era la commutació d'una pena en diners per una altra de tipus
corporal. Segons les ordinacions de Valls, pel que sembla, s'aplicava
als deutors de les multes de poca quantia i, encara, als reus de petits
robatoris de productes del camp. La pena de l'assot s'aplicava a
aquells que cometien infraccions en el món del treball o havien fet
un frau en la producció. De vegades es completava amb la vergonya
de córrer la vila, és a dir, fuetejar el condemnat pels carrers de Valls,
amb la presència, al davant de la comitiva, del saig, per a indicar
que el càstig li havia estat imposat per la Senyoria. Aquest càstig
també s'aplicava als sarraïns que gosaven acollir i protegir els seus
germans de religió pròfugs que havien abandonat la casa de l'amo
sense el seu consentiment. Quant al càstig de reclusió a la sitja o
masmorra, sols s'aplicava en aquells casos de transgressió de la llei
considerada com a falta greu: robatoris, destrucció d'horis, sega dels
sembrats encara tendres, apropiació indeguda del farratge i de la
palla aliena. Tot i que a vegades la pena podia ésser compensada
mitjançant el pagament de diners, normalment el càstig físic es
complia en totes les ocasions. Si en les circumstàncies esmentades
suara la pena de la sitja era d'una duració d'uns dies -entre cinc
i deu-, per als delictes de traïció o de desobediència al batlle o
al seu lloctinent o als seus oficials, sobretot quan l'infractor estava
en host i, per tant, sota la disciplina militar de la milícia local, la
durada de la pena s'incrementava fins a cent dies, això si l'infractor
no era comdemnat a mOli. Al càstig de la sitja, aleshores, se li afegia
l'arrossegament de l'individu, amb la corda al coll, pels carrers i
places de la vila [(.. .) pres per la gola e estia a l1Iercè de la Sel1yoria)].122
Per al món laboral hi havia correctius especials de clara
referència gremial i que s'aplicaven als mestres dels obradors.
Oscil·laven des de la requisitòria o la crema de l'obra o del treball,
quan s'infTingia la norma de l'ordenació i del gremi, fins a la pèrdua
de la marca registrada i la privació per a sempre de poder exercir
l'ofici.
El valor pecuniari del ban gairebé sempre el cobrava, en la
seva totalitat, la Senyoria de Valls, però a vegades era repartit a
122. Ord. de 1320 (octubre, I) [8].
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terços cnt re totes Ics autoritats -senyoria i Comú-, el denunciant
i el pel:iudicat:
.'jclI."olia
3/3
2/3
2/3
1/3
1/3
1/3
('''11 11 í
1/3
1/3
/)l'III1I1Ciall!
1/3
113
J)(JIIlJli(ica!
1/3
2/3
1/3
Apèndix documental
1
1299, agost, 16. Valls
Ordinació de Valls que regula la prohibició de treballar els dies de fèsta més
assenyalats de l'any; la pràctica de la medicina i/.legal, i els abusos en
la propietat privada.
(A) Original perdut.
(B) Còpia en el «Llibre del Comú». Perduda.
C Fotografies extretes del «Llibre del Comú» [etes per Fidel de Moragas, propietat
dels seus hereus.
D Fotografies ampliades de les fotografies de Fidel de Moragas. AHCV, secc.
Pergamins, calaix I (10 fotografies de 400 x 300), núms. 2 i 3.
a CARRERAS CANDI, F., «Ordinacions urbanes a Catalunya. Valls (1299-1325»>. a
Butlletí de la Reial Acadèmia de les BOlles L/etres de Barcelo/la, núm. 87, p.
201-103. Any 1925.
Anno Domini miIlesimo .Cco. nonagesimo nona et .XVII". kalendis
12 setembris, Stephanus Alamanni et Bemardus de Vacharices, jurati 13 de
ValIibus, de voluntate et assensu venerabilis Berenga,-ii de R8jadelIo, 14
rectoris ecclesie de ValIibus et consiliarorum predictorum juratorum et
aliorum 15 proborum, dicti loci de ValIibus, cum auctoritate, assensu et
voluntate PelJ-i 16 de Segarra, bajuli domini archiepiscopi et prepositi
Terrachone et alteri us 17 dominationis de Vallibus, constituerunt et
ordinaverunt:
[1] Quod omnes 18 sacratissimi die Dominici et sacratissime restivitates
nativitatis 19 et assensionis Dominici et quatuor restivitatum sanctissime
ac 11 O gloriosissime virginis Marie, matr'is domini nostri Ihesu Christi, ac
festivi tas 111 Sanctorum Omnium, curiarum superiorum in villa et terminis
112 de Vallibus ab omnibus hominibus et mulieribus cuiuscumque
conditionis seu 113 dignitatis existant, perpetuo devotissime ac sollempniter
observentur, 114 colantur ac etiam celebren tur, ita quod, nulIus llOmo vel
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1l1ulièl" 115 allllèat vèl pl"esumat prediclis e1iebus vel feslivilalibus ullo
unquam 116 in lt'mporè insellare SèU albarelanos suis bestiis imponere nec
117 l'um ipsi aliquid l'acere, videlicel, garbas, vindemiam, linum, 118 flmum,
canabum, lapides, fesles seu bigas aut ligna Ir3here seu /19 3pporlare. El
qui conlral'ecel"il, ipso l'3clo, penam medie libre cere se 120 noverit sine
misericordia incursunlm quoliens contraCeceril que 121 ceelat operari is
ecclesie Sancti Johannis de Vallibus, in servitium ecclesie supra dicte.
[2]'" Constiluerunl et onlin3venmt quad amnes homines et mulieres
ville el terminanJm de V3l1ibus, omnes s3cratissimos dies Dominicas et
festivitates sacralissimas 1 Nalivitatis et Assensionis Dominice ac beate
gloriossissime Vi¡'ginis matris Dei et Sanctorum Ümnium, superi us
eXpl"eSsatas, honoriCice perpetuo ac solemnitel" 1 colant et celebrent et ab
onnibus operiubus nJslicis se abstineant, ila quad, non audeant nec
pl"esumant cavare sicanie vel segetes metere nec ligare blaclum 1 vellinum
aut canabum nec guale nec palas linum seu canabum in bassam mittere,
3portare nec vindemiare nec laborare nec lillum seu canabum in b3ssam
1 mittere vel destibare nec semen li ni ventm"e neque ligna seu trabes vel
bigas portare nec lan3n vellinum venditas ponderare nec capellarii capellos
su [-2-] I extendel"e vel ficcare [-3-] pelliparii petinas seu pellico suas
extendere. Et qui contr3 eiusdem fecerit penas predictam medie libre cere
predictis aperariis ecclesie 1supl"adicta tradende sine misericordia se noverit
incursunlm quotiens contr3fecerenl.
[3] 122 Constituenmt etiam et ordinaverun modo quo supra quod judei
123 vel salT3ceni non audeant vel presumant predictis diebus 124 Dominicis
et aliis festivit3tibus superius expl"essatis aliquid operari nisi 125 in domibus
propriis et ianuis claus is et qui cantrafecerit pl"edictam 126 penam medie
libl"e cere se naverit incursurum quotiens contrafecerit.
[4] 127 hem constituerun etiam et ordinavenmt quod fen"ari ville de
Vallihus 128 non audeant nec presumant bestias aliqu3s feITare nec aliquid
129 in suis officis operari predictis diebus Dominicis ac festivitatibus
superius 130 nomin3tis. Et qui contrafecerit penmn medie libre ceree 131
apemriis supradicte ecclesie exsolvende se noverit incursuILun.
[5] /32 Constituerunt etiam et ordinavenmt se predicte jumti de
assenssu et voluntate /33 atque expressa requisitione Berengarii Abbatis,
Bm1holamei de Rivo 134 Augusti, Periconi R3diloris et Johannis de
Salanova, barbitonsOILUl1 135 de Vallibus quod predicti barbitonsores non
audeant nec preSLllTlant /36 ullo unquam in tempore nec aliquis alius
barbitonsor habitator 137 de Vallibus in diebus Dominicis et aliis
Cestivitatibus superius 138 iam expressis nec etiam aliis diebus restivisjejuna
139 habentibus barbas raclere nec capillos lonclere seu scindere. 140 Et qui
contraCecerit penam medie ¡¡bre cere dictis operal"is 141 exsolvere se nüverit
incllrsurLlm, hoc tamen excepto quod, si 142 predicta festa sanctolUm
habentium jejunia in diebus mercul"ii, quibus mercatum 143 in vi1la de
Valliblls celebratur, evenerint pt"edictis diebus /44 sine pena aliqua valerent
licite operari i et uti officio eorum in 145 suis operato¡'¡s. In hac siljuidem
exceplione non comprehendul1lUr 146 nec intel\igul1lur comprehendi
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saCl"alissime festivilales 147 Nathalis, Circumpcisionis, Ephiranie, Beate
Marie et Omniul11 148 Sanctorum.
[6] 149 Encara han establit e ordenat que sea null hom ne nuylla I
50 fembra, crestià o crestiana, jueu o juhia, S<lITay o sarrayna 151 de qualque
condició sia qui no aja appresa sciència de 152 medicina que gos donar
a persones malautes metzina 153 ne algun beuratge en lloc de rnediçina
pe," tal cor és gran 154 periyl de mo,"t a aquel qui u pren ne u reeb, e
condepnació 155 cie la ànima d'aquel ho d'aquela qui·n dóna. E aquel o
aquella qui u 156 farà, sia encorregut o encon"eguda en pena de .LX. sòlidos
sens 157 tota rnerçè, e aquela aquells o aquelles qui la dita pena 158 pagar
no poran, carreguen la vila ab açots o sien gitats de 159 la vila.
[7] 160 Encara an ordenat e establit que no sia algun hom o alguna
161 fembra de qualque lig ho de qualque condició qui 162 gos metre bagots
de venema podrida en les 163 portadores ho en les somades de venemas
que volrà vendre ne 164 en aqueles atra mesqla fer, sinó aytal com la nostra
serà. 165 E aquela aquela qui u farà sia encolTegut en ban de .V. sòlidos
166 sensse merçè, e encara perduda la venema.
[8] 167 Encara que els venemadors no se'n gosena aportar raïms ne
treer 168 leyga ne plexeyls de les vignes ne buscaylar en aquelles. 169 E
aquel o aquella venemador ho venemadora qui u farà .xn. diners 170 li
costarà.
[9] 171 ítem que no sia negun revenedor qui gos comprar neguna I
72 caça ni ous ni neguna fruyta ni sàlTies ni senayles 173 ni manoIs, tro
que mig dia aja sonat, e aquel ni aquella 174 qui u farà .V. sòlidos li costarà.
[10]** 175 Encare ordenaren e establiren que no sia null hom ni nulla
176 fembra qui gos pendre neguna leyna de vediguers ni 177 de vinyes ni
degun altre lloc han fos justada. E aquell ho aquella 178 qui u farà sirà
cridat per la vila ab l'anafil, seguint-lo sag 179, sens tota mercè, e que no
perde vestidures ne res que tinga.
[11] 180 Encara ordenaren e establiren que no sia nuyl alenyader ni
181 nuyl altre hom qui gos taylar ne esquexa," redortes en 182 les vinyes
del terme de Vals sens volentat d'aquela d'aquela 183 de qui serà la vinya.
E aquela aquela qui u farà .n. sòlidos li costarà, 186 que ja amor no·n
trobarà.
[12] 187 Encara ordenaren e establiren que no sea nul hom ne 188
nulla fembra qui aja part en forn o en forns de la vila 189 qui·s gos pendre
somades de sarments ni de nuyls altra lenya que 190 sien de nuyl altre hom
sens volentat d'aquel ho d'aquela de qui 191 seran. E aquel o aquela que
contra farà .V. sòlidos li costarà, que ja 192 amor no·n trobarà, e que sia
tengut de tornar la lenya o el convalent 193 a aquel de qui serà.
[13] 194 Encara an ordenat e establit que no sia nuyl hom estrany
qui 195 apart lenya en la villa de Vals que gos descan-egar la lenya 196 de
Francolí ençà. E aquel qui u farà perdrà la lenya.
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• Aquest par¡l~raf. CalTems Candi, r. l'OJllet en la transcripció de les ordinacions, car el copista
l'afegeix a peu de pàgina, amb lletra molt més petita, però fct" l'l'l'la mateixa mil .
• " També afegit després, perú amb lletra diferent: «e que no perde vestiuures ne res que tinga»
n gosen = interlineat.
2
1305, gener, 29. Valls
Ordil1ació del vi i de la verema.
(A) O¡'iginal perdut.
(B) Còpia en el «Llibre del Comú». Perdut.
C Fotografies extretes del «Llibre del Comú», fetes per F. Moragas. Propietat dels
seus hereus.
D Fotografies ampliades de les de F. de Moragas. AHCV, secc. Pergamins, calaix
1 (lO fotografies), núm. 1
a CARRERAS CANDI, F., «Ordinacions urbanes a Catalunya. Valls (1299-1325)>>, a
Blltllelf de la Reial Acadèmia de les Balles Lletres de Barcelona, núm, 87, p,
198-200. Any 1925.
Die sabbati que fuit quarto kalendis febroarii anno Domini milesimo
trecentesimo 12 quario, Petrus de Montserrato, Guillelmus de Puculullo,
Petrus 13 Cerdani, Bernardus de Penedes, Guillelmus Maschoni, Ferrarius
Palmeri, Petms 14 de Tamarito, Raymundus Rubei, Guillelmus de Monte
Tornesio, Bemardus Talliata 15 Petrus Donadei, Guillelmus de Tarragona
et Petms Serra, jurati de Vallibus, et Montspalacius 16 de Puculullo et Petrus
de Segarra, sindici seu procuratores universitatis ville 17 de Vallibus,
consti tuti personaliter in ecclesia Sancti Michaelis, eiusdem loci de Vallibus,
18 ubi generales consilium congregatur et tenetur et congregati ac teneri
consueverat, 19 habito consilio et tractatu cum aliquibus probis hominibus
consiliariis 110 eOILlmdem considerantes ac intuentes terTas, honores et
possessiones, III predios siccanorum ville et tellninorum ac parotchie loci
predicte de Vallibus esse 112 infructiferas que ad blada et non esse abiles
nisi tantum ad plantandllm 113 vineas et etiam propagandas cum propter
asperitatem pelrosam et 114 macritudinem ipsalLlm ten"atLlm et possessionem
incu1tarLlm cum etiam propter loguinquitatem 115 earum que sunt mu1tum
et erant a remotis et distantes a Ioco 116 de VaIIibus; considerantes etiam
et videntes quod omnes homines predicte 117 universitatis opportune et
inoportune cum propiis eorum laboribus et expensis 118 non modicis et
etiam cum mutuis manuleutis que et quas 119 a judeis suscipiunt ratione
huillsmodi ad usuras indifferenter totis juribus 120 propecaverint et conati
fuerint usque ad hec tempora et nunch properent et nitantur 121 et non
cessent cotidie suis temporibus labores Iaboriblls cumulare 122 et sump-
tus sumptibus accrescere et augere plantare et propagare vineas 123 et
eas excolere prout decet ut es fTucta sue flLlCtibus ab ipsis vineis 124
provenientibus valeat et possit unusquisque utilitatem et per obtatum
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comodum 12S suscipen' el habel"e el sihi el l'amilie sue necessaria ministrare
ac 126 suis necessitatibus subvenire et labores suos mulliplices subligare,
ex 127 cogitanles potissime quoc\ huiusmodi vinee et earum culture non
poterant tleri 128 neque possunt sine magna et continua c\ifficullate laborum
ac eliam expensarul1l 129 ut est c\ictul1l prospicientes que ac summo opere
atque stuc\io inlendentes 130 que ad utilitatel1l et comodum non temen sui
ipsonlln el universitatis loci 131 predicli de Vallibus et omnium et
singulonull in vilb et terminis seu parrolchia 132 de ValIibus nunch
habitantium seu habilatorum in poslerum. 1mmo etiam ac\ 133 utilitatem
et comodum reverendi patris clomini archiepiscopi et dOl1lini prepositi I
34 et ecclesie Terrachone ad quorum aucmentationem redditum predicta
135 cedunt ac cedere videantur; volentes ac cupientes predictam utilitatem
136 el comodum dicli loci et tenninolUm el pan-ochie de Vallibus et
dictolUm dominorum I 37 prefferre ac proponere utilitatibus et comodis
quarumlibet pel-sonarum 138 extranearum quorumcumque aliorum locorum
cum nemo de iure magis teneatur alteri 139 quam sibi iuxta verbum
sapientis, dicentis et asserentis 140 ü1-c\inatam karitatem debel-e incipere a
se ipsa, de consilio et assensu predictorum consiliariorum 141 suolUm et
totius universitatis probolUm hominum c\ict i loci de ValIibus 142 constituenmt
et orclinavenmt acl exemplum villarum cie Montis Albi, 143 Silvae et Reddis,
convecinarum ville et loco de Vallibus et quam 144 pro banum aliquolUm
locomm tam in Cathalonia et Aragonia quam in regno 145 Valentie
constitutonml et de voluntate et auctoritate et expresso consensu 146 Anlaldi
de Ocello, gerentis vicis Arnalcli Palomerii, bajuli 147 domini archiepiscopi
et in absentia eiusdem et Petri de Podio, bajuli domini 148 regis et nobilis
domine Elicsendis, uxoris nobilis viri 149 Galcel"andi cie Podio Viridi et
Berengarii Domencech, bajuli domini ISO prepositi Terrachone in Vallibus.
[1] Quod nulla persona christiana, judea vel etiam 151 sarracena,
extranea vel privata ciuscumque conditionis, status seu 152 valoris existeret
seu existat, auderet vel audeat ammodo ullo unquam 153 in tempore
apportare seu apportari l'acere ad locum predictum cie Vallihus vinum I
54 vel vindemiam aliquatenLJs ad vendendum nec dictum vinum seu
vinclemiam 155 vendere seu emere in dicta villa de Vallibus vel eius terminis
seu parrotchia 156 eiusclem, nisi dicta vindemia sive vinul11 fuerit de
honoribus 157 et possessionibus terminOILl111 seu parrolchie ville preclicte
cie Vallibus, vel honol-ibus 158 et possessionibus quos et quas habitalores
dicti loci seu terl1linorum eiusdem 159 ubicumque excolerent sive etiam
excolanl et quicumque contra huiusmodi 160 inhibitionem statutu et
ordinationem contrafaceat seu contrafecerit vel 161 l'acere atemtaverit seu
a usu temerario conlraierit vinum et vindemiam 162 amiteril et amitat et
nichilominus penam sexaginta solidorum 163 Barchinonensis de terna pro
qualibet vice qua contl"affecerit sine 164 aliquo remedio incurreret et incun-al
dominationi de Vallibus applicandam. 165 Verum si tanta deffecta vini
forsilan fuerit in loco et termini 166 seu parrotchia de Vallihus quovis
tempore quod vinum fuerit necessal"ium 167 in loco cie Vallibus et terminis
seu palTolchia cie Vallibus et ipsis 168 juratis et sinc!icis vicleretur qui tunch
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temporis ruerint ordinati in loci de 169 Vallihus vil1ulll rOl'e apportandulll,
caus;) vendendi. ad locum cie Vallihus, quod 170 ¡psi jurati et sindici qui
tunc l'uit vel ruerint in dicto loco possent et 171 possint et valeat appol'lal"i
et venderi licite et absque metu pene in 173 loco cie Vallibus ante clicto,
prout eis vi sum ruerit raciendum, Set transacto 174 tempol"e a clictis juratis
et sindicis prerllnito, cic voluntate et <lssensu 175 consili<ll"iorum suorum
pl"esens estatutOl" inhibito ac ordinatio mte rem<lne<lnt 176 atque firme
pell'etuo <lC etiam illibate et ab olllnibus inviolabiliter 177 observetur; per
hac au tem inhibitionem statutum seu onlinationelll 178 non intendebant
dicti jurati et sinclici nec intendunt jurisdictioni 179 domini archiepiscopi
et TelTachone ecclesie prejuditium aliquod generari nec eidem in aliquo
cle.-ogare,
3
1305, abril, 10. Valls
Ordil1ació de la caça i dels béns dels sarraïns captius.
A) Original perdut.
(B) Còpia en el «Libre del Comú". Perduda.
C Fotografies extretes del «Llibre del Comú" fetes per F. de Moragas, propietat
dels seus hereus.
D Fotografies ampliades de les de F. de Moragas. AHCV, secc. Pergamins, calaix
1 (10 fotogl"afies) 400 x 300 mm, núm. 1 i 2.
a CARRERAS CANDI, F., «Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299-1325)", a
Butlletí de fa Reial Acadèmia de les Bones L/elres de Barcelona, núm. 87, p.
200-201. Any 1925.
Die sabbati que l'uit ,III". iclus aprilis anno Domini .M".CCCo. quinto,
Petms 12 de Montsen"ato, Guillelmus de Puculul!o, Petms Cerdani,
Bemarclus cie Penedes, Guillelmus 13 Mascho, FerTarius Palmer, Petrus de
Tamarito, RaYlllundus Rubei, Guillelrnus 14 cie Monte Tornesio, Bernardus
Talliata, Petals Donadei, Guillelmus de Tarragona et Petus Serm 15 jurati
de Val!ibus et Monspalacius de Puculullo et Petms cie Segarral sindici seu
procuratores universitatis de Vallibus, constituti personaliter 17 in ecclesia
Sancti Michaelis, iusdem loci, in qua generalem concilium celebratur 18
ac celebrati consuevit, de consilio et assensu conciliatorum suon.lm et de
19 voluntate et consensu Arnaldi Palomeri, bajuli domini archiepiscopi, et
Petri de Podio, bajuli clomini regis et nobilis domine Elicsendis de Podio
Viridi, /I J et Berengarii Domenech, bajuli domini prepositi Terrachonensis
in Vallibus et /13 terminorum eiusdem loci et ad tuitionem l'l'rum suarum
ordinavenmt et 114 constituemnt:
[1] Quod nullus homa extraneus vel pl"ivatus audeat venari 115 in
termino de Vallibus in honoribus seu vineis ubi sine claps seu cavi 116 nec
dictos claps vel cavos frangere, claudere vel sobrosare 117 nec facel'e aliquod
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~lrt illCiulll per quod inhiheatur [singu]llis 118 ne valeanl sive possint se intus
dil'los claps et cavos recolligel'e 119 nec didis claps el cavis cuniculos
ahstrahere aliquo modo. 120 El qui contra receril vel l'acere actemptaverit
cOlllilat in bannllm I 21 de die vigint i solidos el de nocle .LX. solidos sine
al iquo remed io coliens 122 con tl'a ["eceri l, dividendos inter den un tialorem
el domintionem el 123 illum cuius l"uerint honores, tertium per lerlium.
[2] ltem constitllenlnl et onlinaverunt quod ,diC¡lla persona extranea
vel 124 pl'ivala non audeat venari in tola temlino de Vallibus de die vel
de 125 nocte usque ad restum Omnium Sanctonlm. Et qui contral"ecerit
126 bannum .X. solidos de die el .XX. de nocte, se noverint incursurum
127 sine aliqua misericordia.
[3] 128 Item constituenm et ordinaverunt quod aliqua persona
extranea 129 vel privala non audeat, ullo unquam in tempore, tenere furones
130 inrra villam seu terminos de Vallibus, nisi ille vel iIli cui vel quibllS
per 131 juratos de Valliblls cum consilio suorum consiliarorum fllerit
comissum. 132 Et vel que contra["ecerit seu l'acere attemtaverit, bannum I
33 .LX. solidos se noverit incursurum seu incnlsuram absque aliquo
remedio, de quibus bannis habeat denuntiator tertiam partem et 135
dominatio aliam tertiam et comunitatis aliam tertiam.
[4] 136 !tem constituerunt et ordinaverunt quod aliquis 11Omo vel I
37 mulier' non aucleret recolligere nec recipere res seu bona 138 captivorum
vel captivarllm, baptizatonlm vel baptizatarum, salTaCenOrUI11 139 vel
SalTaCenarUI11 nec dictas res seu bona emere vel aliquo ingenio 140 penes
se retinere sine voluntate SllOl1J111 dominorum et qui vel contra 141 fecerit
bannum quinque solidos exsolvet et res seu bona empta amitet.
4
1312 (. .. ). Valls
Ordinació del cumerç del lli, de la I/lOlillada, de la vellda de les pells de cOllill,
de la call/posició dels draps i del pastllratge del bestiar gros i l1Iellut.
(A) Original perdut.
(E) Còpia en el «Llibre del Comú". Perducb.
e Fotografies extretes del «Llibre del Comú" fetes per F. de MOI'agas, propietat
dels seus hel'eus,
D Fotografies ampliades de les de F, de Moragas. AHCV, secció Pergamins, calaix
1 (10 fotografies) 400 x 300, núms. 3 i 4.
a CARRERAS CANDI, F., "Ordinaciol]s urbanes a Catalunya: Valls (1299-1325), a
Billl/cií dI' la Reial Acadènlia dI' les BOlles L/l'Ires de Barcelolla, núm. 87,
p. 203-205, any 1925 (juliol-setembre).
En l'any de nostre Senyor mil e .CCc. e .XII., en Montpalau Puculull
e 12 en Guil1elll1o Gaçol, jurats de Vals, de consentiment e volen tat de I
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3 lurs conseylers e dels batIes de Vayls, feeren aquests /4 ordenaments que·s
seguexen, dels quals fa feyta pública crida:
[1] /5 Primerament ordenaren e pel' tots temps establiren que no sia
/6 nuyl hom estrany ne pl-ivat que gos plega¡- li que sia de 17 la ribera ne
fora el Camp de TalTagona al plech d'esta vila. E /8 aquel ne aquela qui
contra farà, pagarà .V. sòlidos, e serà cremat /9 lo li.
[2] /lO Encara ordenaren e establiren que no sia nuyl pelicer ne /
11 nuyl altre hom que sia venedor de penes de coniyl que gos 112 vendre
neguna pena d'Espanya per d'esta terra. E aquel ho aquela /13 qui contra
farà, pagarà .V. sòlidos e serà cremada la pena.
[3] !l4 Encara ordenaren e establiren que no sia nuyl hom ni nuyla
115 fembra qui gos lexar esquala en quarTeres ni en plaça ni /16 en nuyl
loch han hom puxa pendre. E aquel ho aquela que u /17 farà perdrà l'esquala
e pagarà .xII. diners.
[4] !l8 Encara ordenaren e establiren que no sia nuyl senyor ni nuyla
119 dona de molí qui gos [er a degú feedor d'oli de .VIII. quilmades /20
a usus entre nit i dia. E aquel ho aquela qui contra /21 farà .V. sòlidos
li costarà, que ja amor no·n trobarà.
[5] /22 Encara ordenaren e establiren que no sia nuyl senyor ni nuyla
/23 dona de molí d'oli que gos mesurar los punyerons de les olives, /24
sinó corrents menys de calqua. E aquel ho aquela qui u farà .XII. /25 diners
li costarà, que ja amor no·n trobarà.
[6] /26 Encara ordenaren e establiren que no sia nuyl hom ne nuyla
/27 fembra estrany ne privat que gos espigolar olives en nuyl /28 loch han
aja olivar ne oliveres. E aquel ho aquela qui u farà /29 .II. sòlidos li costarà,
que ja amor 110·n trobarà. I si no pot pagar los /30 .11. sòlidos serà pujat
el costeyl sens tota merçè.
[7] /31 Encara ordenaren e establiren que no sia nuyl senyor de molí
/32 d'oli ni l1uyla dona qui gos gitar murinada que hix del molí /33 en rech
ni en torrents, del dia de dijous a hora de vespres /34 entrò el divendres
següent a hora de vespres, e del diumenge /35 a hora de vespres entrò lo
diluns sigüent a hora de vespres, /36 sots pena de .X. sòlidos.
[8] / 37 Encara ordenaren e establiren que nuyl senyor ne nuyla dona
/38 de molí no gos gitar la dita mUl-inada al dia que serà /39 de la compra,
si és request per aquel qui aurà comprada J'aygua, /40 sots la pena damunt
dita de .X. sòlidos.
[9] /41 Encara mdenaren e establiren que no sia nuyl hom qui gos
/42 logar deguna fembra que vinga en plaça sinó davalla Quartera /43 entrò
lo pilar d'en Borraçó, entrò a les colones d'en Artiacha. /44 E aquel qui
u farà .XII. diners li costarà, que ja amor no·n /45 trobarà.
[10] /46 Encara ordenaren e establiren que no sia l1uyl hom ne nuyla
147 fembra estrany ne privat qui gos metre borra ne 148 altra cosa han
engan càpia, en drap gros ne prim, sinó bna e 149 estam tant solament.
E aquel ho aquela qui u farà .V. sòlidos li 150 costarà e serà cremat lo
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drap Sènse men,'t>. E enG1ra si IS I degnn arquejador farà mescla de Iana
ah horra ne ab altra 152 cosa que engan sia, que pagarà .V. sòlidos sens
tota merçè. E 153 encara si degun teixidor teixirà degun drap hon aja
mesclada 154 bOITa ne altra cosa, que engan puxa ésser di t, pagarà .X. sòlidos
sens 155 tota mel·çè.
[11] 156 E encare ordenaren e establiren que, no sia nuyl hom ne
nuyla 157 fembra qui gos fel' el-ba'~ els blats dins l'orta de Vals ne 158 en
los favars <1ltmys. E <1quel ho aquela qui u farà .lI. sòlidos li costarà, 159
que ja <1mOI- no·n trobarà.
[12] 160 Encara ordenaren i est<1bliren que no sia nuyl hom ne nuyla
/61 fembl-a sLt-any ne pI'iv<1t qui gos metre bestiar menut dins 162 lo vinyet
ne la orta de Vals. E aquels o aqueles qui contra faran 163 pagaran per
cascuna bèstia .VI. diners de ban sens tota merçè, del qual /64 ban fan
les dues parts d'aquel ho d'aquels de qui són los lochs /65 han passades
fan e la terça de la senyoria.
[13] /66 Encara ordenaren e establiren que si lo bestial- serà fora·l
vinyet /67 he la orta de Vals e entrara en l'altiva ho safrà ** ho en 1I0ch
senyalat /68 pagarà per cascuna bèstia .I. diner de bans, sens tota merçè,
lo qual ban /69 sia departit segons que damunt és dit.
[14] /70 Encara ordenaren que no sia nuyl hom ne nuyla fembra qui
gos 171 metre porch o parells dins lo vinyet ne la orta de Vals. E aquel
172 ho aquela que contra farà pagarà per cascun porch .XII. diners de ban
/73 sens tota merçè. Emperhò, aquels ho aqueles de qui seran los 174 pOl'Chs,
aquels puxen metro en ço del lur e menar pel- torrents /75 ho per carrers
en guisa que no pusquen donar dan a negú, e si 176 ho fayen, fossen cayguts
en lo dit ban, lo qual fos partit 177 segons que desús és dit.
[15] 178 Encara ol-denaren e establiren que tota bèstia grossa de /
79 laurada, anant o vinent, que puxen pasturar en tota CalTel-a e /80 tOlTent
e altre loch*'"'* on no facen mal e si fan mal pach per bèstia .VIII. diners
/81 de ban, sens tota mel-çè, lo qual ban sia departit segons /82 que desús
és dit.
[16] /83 Encara ordenaren e establil-en que no sia nuyl mercader de
bèsties /84 groses qui gos metre aqueles bèsties dins lo vinyet e horta /
85 de Vals. E aquel qui contra farà .xII. diners per cascuna bèstia pagarà,
186 que ja amor no·n trobarà. Emperllò, aquel ho aquels de qui /87 seran
les bèsties puxen metre aqueles en ço del lur, sens don 188 d'altri; ho si
algú ho alguna volrà dal- o vendre el'ba de ço del /89 seu que ho puxa fel-
sens don d'altri; en altra manera fos caygut /90 en lo dit ban, lo qual fos
departit, segons que desús és dit.
[17] /91 Encara an ol-denat e establit que no sia nuyl hom ne nuyla
fembra /92 que tinga besI iaI- gros ne menut que gos aquel gilar de /93 la
vila de Vals per rahó de pexer en tro a hora d'alba clara e que·! 194 deia
aver recollit dins la vila a hora del seny del laci re, si recovlir-lo 195 deu.
E qui contra açò fai-à pagarà .V. sòlid()~ de ban pel- cada \;egada 196 sens
lola merçè.
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r1~] 197 I~ncara ordenaren e eS(~lbliren que si per aventura alguna
19~ Illalefeyt::t serü feyt::t en algun loc1J del terme de Vals per bestiar 199
Illenut ho gros no·s porú provar per qui serà estada feyta, que 1100 tots
los pastOl's e guardians de bestiar qui auran estat ab 11 01 lur bestiar aquel
dia ho aquela nit, que la maleyfeta serà 1102 feyta en aquela partida, sien
tenguts de pagar per 11 03 eguals partides lo ban que desús assignat hy és.
* interlineat: «(crhan,
*' interlineal: «ho safrà» .
• ** interlineat: «e allre loeh».
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1314, octubre, 9. Valls
Ordinació dels productes de la vinya, del fustany; de la reglamentació de l'ofIci
de corredor, i de la cOl1lercialització de les mercaderies.
(A) Original perdut.
(B) Còpia en el «Llibre del Comú». Perduda.
C Fotografies de la còpia del «Llibre del Comú" fetes per F. de MOI'agas, propietat
dels seus hereus.
D Fotografies de les de F. de Moragas. AHCV., secc. Pergamins, calaix 1 (lO
fotografies) 400 x 300 mill, núm. 4.
a C"'RRERAS CANDI, F., «Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299-1325)", a
Bullletí de la Reial Acadèll1ia de les BOlles L/etres de Barcelolla, núm. 87,
p. 205-205, any 1925.
Anno Domini .Mo.CCC".XIIIIo. videlicet, .VII". iclus octobris, Guillelmus
12 de Corbera et Berengarius F[ener, jurati de Vallibus, de consensu et
voluntate 13 suonlm consiliarionllll et bajuliorum dicti laci, fecenlnt
ordinationes 14 sequentes, de quibus [uit facta publica preconitzatio:
[1] 15 Primerament ordenaren e establit'en que no sia negun 16 treginer
ne venemadora qui gos portar rayms ni neguna 17 lenya de nuyla vinya.
E aquel ho aquela qui lenya se·n portarà 18 seguirà lo sag per la villa ab
l'anafil sonan. E aquel qui rayms se·n 19 portarà .11. sòlidos li costarà, sens
que amor no·n trobarà.
[2] 11 O Encara ordenaren e establit'en que no sia nuylla persona de
111 qualque condició sia que gos bagotar pet' les vinyes. E qui 112 contra
farà .n. sòlidos li costarà o puyarà al costeyl.
[3] 113 Apt'és ordenaren que nuyl hom ne nuy\la fembra no gos fer
I 14 piqllar ni plegar neglln fustani que fora el ¡och se faça 115 al plech
que·s pleguen aquels que·s fan en la vila de Vals, ni·1 116 gos vendre per
fustani de Vals. E si u fa costar-li a per cada 117 vegada .V. sòlidos e al
picador .11. s(')1 idos.
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[4] 118 Encal'a ol'den~lI'ell que negun hom ne neguna rembm no /19
gos metre lli de c:'lnem en negun fuslani, E si u ra que perda 120 lo fustani
e que \i cosl .V. sòlidos.
[5] 121 Encara ordenaren que negun lexidor de rustani no gos 122
tenir negul1 pinte de ruslani que sia pus estret de la sisa 123 que dada hi
és. E aquel que·n ral-à .X. sòlidos li costarà.
[6] 124 Encara ordenaren que nuyl hom no gos ésser corredor ni anar
125 en rorma de cOlTedor d'aqueles coses que el usa de son ofici. 126 E
si u ra que li costarà pel- cada vegada .)G"'(. sòlidos e sia privat de l'orrici*.
[7] I 27 Encare ordenaren los dils prohòmens que nuyl hom no gos
128 usar d'ollici de corredol' de draps grossos sinó aquel que·ls 129 dits
pròmens hi an assignat, entrò que a els sia vis faedor.
[8] 130 Encara ordenaren que aquel que sia corredor ne vaxa 131 en
rorma de corredor no gos comprar d'aqueles 132 coses que el se fa cOITedor,
sinó era cosa que el aja mester 133 a son alberch no pel- revenclJ-e, e lavors
que aja a dir al venedor 134 espressament que el no vol axí com a cOITedor,
ITIas a sols ops. He aquel 135 qui u rarà .XX. sòlidos li costarà per cascuna
vegada e sia privat d'ofrici. **
[9] 136 Encara ordenaren que no sia negun con-edor de qualque
condició 137 sia que gos fer-ne tractar neguna mercaderia a diumenge ne
138 a resta de sancta Maria. E aquel qui contra fm-à que pach per cascuna
139 vegada una \iuI"a de cera als obrés.
[10] 140 Encara on\en8ren que negun corredor no gos-ne mercade-
yar blat 141 en la plaça, sinó a sos ops ho*** a algun altre qui l'aya mes-
ter a son 142 alberch no per revendre, e que lavors com a sos hops lo
comprarà, '"'*** no gos pendre cOlTedures. 143 E aquel qui u farà .X. sòlidos
li costarà per cascuna vegada e aquel ho 144 aquela qui denunciarà alguna
d'aquestes coses aurà el terç de la 145 pena.
[11] 146 Encara ordenaren los prohòmens que no fos negun 147
cOlTedor de la viIla de Vals, de qualque condició sia, que gosen aver
companygia 148 de .1I. anant, sots pena de .X. sòlic/os.
* i H afegit més endavant: «C sia privat dc l'urfic;».
*** interlineat: «ho}),
**** interlineat: «l'Oln a sns hnps ]0 C0I11pr;lr;l}).
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1315, octubre, 13. Valls
Ordillació dc Ics cams, dels hOll/es que trcballell (/ jomal i dels tragillers de
pcdrcs.
(A) Original perdut.
(8) C,',pia en l'I «Llibre del Comú". Perduda.
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e Fologl'~"'ies del "L1ibl'e del Comú» l'etes pel' F, de MOl'agas, propietat dels seus
ht'Icus.
D Fotogl'~"ics de Ics dc F. de Moragas. AlleV, sccc. Pergamins, calaix 2 (10
rotograries 400 x 300) núm. 4.
a CARI{FRAS CANIlI, F., "Ordin<1Cions urhanes a C:\lalunya: Valls (1299-1325»> a
13111//eh de /a Reial AC(/({¡'lIlia de les BOliCS Lletres de Barcelona», m'un. 87, p.
206-207. Any 1925 (juliol-setembre).
Anno Domini .M".CCC".XV". et .III. idus octobris, Peti-us Caçol et
Matheus 12 Marcialis, jurati de Vallibus, de consensu et voluntale suorum
13 consiliariorulll el bajulorulll dicti loci, fecerunt ordinationes sequentes,
de 14 quibus l'uit facta preconitzatio:
[1] 15 P.-imerament ordenaren los jurats ab los pròlllens ensemps I
6 que tot carniçer que tinga en la carniceria moltó o allra 17 carn a vendre,
e pe¡- ventura tindrà cie .1I. moltons o d'altres 18 carns d'una natura mateixca,
e la una serà pus sauna! que l'allra 19 que aja lo dit carniçer a liurar d'aquela
carn a que hom !i 11 O demanarà sens que no y mesqle ni faça tornes de
l'<:lltra si, donchs III no era axí bona e saunal com l'altra. E qui contra
açò farà pach de 112 pena per cascuna vegada .V. sòlidos.
[2] 113 Encara an ordenat e establit que no sia negun carniçer qui
114 gos vendre una carn per l'altra ne gos sobreposat· nuyll grey 115 en
ronyons de neguna bèstia si·s vol se sia d'aquela bèstia si·s vol d'altra. E
contra açò farà .V. sòlidos li costarà de ban per 117 cascuna vegada sens
tota mercè.
[3] 118 Encara est(.lblil-en e ordenaren que nuyl treginer ne (.litre hom
119 ni nuyla fembra no gos pendre ni endelToc<:lr pal-ets de 120 pedres ne
de màrgens, ni les pedres d'aquí trer ni ab si portar. 121 E aquel qui contra
farà que pach de ban .X. sòlidos sens misericòrdia, 122 e encara que sia
tengut les clites parets e màrgens 123 ab ses pròpies messions e despeses
refer e repal-ar hy lo don satisfel- 124 del qual ban aja encara aquel a qui
ser~l clonat lo dampnatge 125 la terça part e la senyoria l'altra terça part
e els jurats, 126 per nom de la universitat. la terça part.
[4] 127 Encar<:l ordenaren e establiren que no sia nuyl hom qui·s loch
128 que gos menar deguna bèstia a la feyna d'aquel ab qui 129 serà logat.
E aquel qui contra farà pagarà per pena .1I. sòlidos 130 sens tota mel·çè.
[5] 131 Encara orclenaren e establiren que no sia nuyl podador ne'll
132 lluyl <:lItre fayner que sia logat ab llU)'! hom ni ab deguna 133 fembra
que se·n gos aportar rabaçons ne nl1ylla altra 134 leyga. E aquel qui contra
farà pagarà per pena .11. sòlidos sens tota 135 merçè.
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13 t 7, febrer, 28. Valls
Ordinació dels nlestres ollers d'aquells que obren peces de coure.
(A) Original perdut.
(B) Còpia en el "Llibre del Comú». Perduda.
C Potografies del «Llibre del Comú)) fetes per F. de Moragas, propietat dels seus
hereus.
D Fotogl'afies de les de F. de Moragas. AHCV., sec. Pergamins, calaix 1(10
fotografies 4UU x 3UO), núm. 4 i 5.
a CARRERAS CANDI, F., «Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299-1325))) a
Butlletí de la Reial Acadèlllia de les BOI/es Lletres de Barcelolla, núm. 87, p.
207-208. Any 1925 Uuliol-setembre).
Diluns que fa pridie kalendas de març de l'an de .M.CCe. e .xVI.
los 12 JUI"ats e els prohòmens de Vals feeren aquests ordenaments 13 que·s
seguexen:
[1] Con sie cert e manifest que entre los altres lochs 14 de Catalunya,
en lo loch de Vals aje e habiten molts maestres 15 qui fan e obren senys
et ales et altres obres de coure que feytes 16 avien here mesclat plom, per
la qual cosa son trebayls e dons 17 venguts a alguns per aquestes rahons,
en Guillem Pastor, en A[ntoni] 18 Fuster, jurats del dit loch de Vals, appeylat
conseyl ab los prohòmens 19 del dit loch, volens provehir que al loch de
Vals infàmia, lla per rahó desús dita, d'aqUÍ en anant seguir no·s puscha,
de consentiment 111 e de volentat de P[ereJ Cerdà, batIe del senyor
archabisbe e d'en Guillem Pocuylul, 112 batle del senyor rei e d'en Berenguer
Eymerich, batle del senyor 113 paborde e d'en Guillem Çalbornar, batIe d'en
Guillem de Muntpaó, en Vals ordenaren 114 per tot temps que tot maestre
estadant en la vila 115 ho en el terme de Vals qui obrarà e farà ales e altres
obres de 116 coure que pas e dejà posar son senyal propri segelat en 117
un loch de les holes e de les obres que bé·ns parega, lo qual 118 senyal
elega e mostre als dits jurats ans que ales ne 119 altres hobres faça de coure.
E aquela aquels qui contl"a 120 aquest ordenament faran, per cada ala e
hobra de coure 121 que sens senyal d'aqUÍ en anant façen sien cayguts en
pena 122 de .e. sòlidos e pel"clen l'obra, de la qual pena aja la Cort les I
23 clues parts e l'acusador la terça.
[2] 124 Encara ordenaren per tots temps los dits jurats e 125 prohòmens
ab consentiment dels dits batIes que tota vegada 126 que los dits maestres
sien requests per aquels plOhòrnens, 127 qui posats hi seran per veheclors
per los clits jumts 128 i prohòmens, que degan la obra que feyta auran que
sia 129 appal'eylacla per a vendre, ço és a saber, holes ho alU-es hobres I
30 cie coure, mostrar, e aquel ho aquels qui mostrar no les volran /31 que
sien cayguts en pena de .e. sòlidos, de la qual pena aja la Cort 132 les dues
pal"ts e los acusadors la tel"ça.
[3] /33 EnC3m ordenaren pel' tots temps los dits jumts e prohòmens
134 ab consentiment clels dits batIes que neguns dels elits 135 maestres no
gos mesclal' plom en ales ne en altres hobres 136 e1e coure que d'aqUÍ anant
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rar~. E aquel ho aquels qui contra /37 aquest hordonament faran, pel' cada
vegada en què ser~ tlObat /38 plom, serà caygut en pena de .D. sòlidos,
de la qual pena aja /39 la Cort les dues parts e l'acusador la terça.
[4] /40 Encara ordenaren per tots temps los damunt dits jurats /41
e prohòmens ab consentiment e ab volentat dels dits /42 batIes que negun
dels dits maestres no faça ne gos fer-ne /43 contra fer semblant senval d'altre
maestre en holes ne en altres /44 obres damunt dites ni lo s~nyal que
començarà de fer e mostrar /45 aurà als dits jurats no gos mudar. E aquel
ho aquels que contra /46 aquest ordenament faran que perda lo puny sens
tota mel·çè.
8
1318, gener, 2. Valls
Ordinació dels camissers.
(A) Original perdut.
(B) Còpia en el «Llibre del Comú». Perduda.
C Fotografies del «Llibre del Comú» fetes per F. de Moragas, propietat dels seus
hereus.
D Fotografies ampliades de les de F. de Moragas. AHCV, sec. Pergamins, calaix
1 (la fotografies 400 x 300), núm. 5.
a CARRERAS CANDI. F., «Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299,1325)>> a
Butlletí de la Reial Acadèlllia de les BOlles lletres de Barcelolla, mims. 87, p.
208 i 88, p. 286. Any 1925 Uuliol-setembre),
Diumenge que fa .nn". nonas de giner en l'an de .M.CCC. e /2 .xVII.
com fos ajustat Conseyl General enlo cimilltiri de /3 Sent Miquel per tractar
d'alguns afers bons e profitosos al /4 loch de Vals e a la universitat d'aquel
loch, e axí los jurats, ço és /5 a saber, en Berenguer Domènech e en
Berenguer Fen'el', ab lo dit Conseyl /6 tractant dels dits affers he estant
el dit Conseyl vengueren aquí 17 present al Conseyl en G[uillem] Palmer,
en Jacme Romeu, en A[rnau] de Leyda, /8 A[l11au] Tarragó, en Bernat de
Leyda, en Berenguel' Guinovart, en Guillemó Taylada, Pere Taylada, /9 en
Guillemó Taylada, Bernat Leyda, fill d'en A[rnau] Leyda, A[rnau TayladaJ,
11 O Bertolí Ripol, Pere Tarragó, carniçés cabanyere del dit loch de /11 Vals,
los quals eren estats privats de l'offici de carnicer per rahons 112 vistes,
e per ço, cor no volien servar los ordenaments, los quals 113 los jurats e
pròmens de Vals avien feytes de no metre bestiar 114 dins lo vinyet e en
la orta de Vals e al tres ordenaments que contra /15 aquels feyts avien, los
quals carniçés desús dits vinents 116 al dit Conseyl, segons que dit és,
clamal'en merçè al dit Conseyl 117 que els fosen ¡estatuïts al dit offiçi de
carniçel', orferints si apareylats 118 de servar e de tenir en tot e per totes
coses tots e sengles 119 ordenaments, entrò açí feyts e d'aquí avant faedol's
per /20 los jurats e pmhòmens e el COllseyl de Vals, E lo dit COllseyi /21
aüt acort sobre la merçè clamada e les coses desús dites pels 122 dits carniçés,
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veent e entenent la humilitat dels damuntl 23 dits carniçés, especialment
per ço con aquels carniçés 124 són natun:ds del loch de Vals, aüda merçè
als dits carniçés, 125 restituÍ aquels al elit offiçi de carniçer, del qual puxen
126 d'aquÍ avant usar, axí emperò, que els e cascun d'els dejen bé 127 e
leyalment usar del elit orllçi e que serven los ordenaments 128 feyts, e aquels
que d'aquÍ anant se faran, e adés en present 129 la tenor dels quals
ordenaments que adés en present feren 130 és aytal:
[1 J 131 Ordenaren en Berenguer Domènech e en Berenguer Fferrer,
jurats de Vals, 132 ab conseyl e ab volentat dels conseylers e dels prohòmens
133 e de la universitat del dit loch, ab consentiment e ab volen tat /34 d'en
A[rnau] Donadéu, balle del senyor archabisbe e d'en Guillem Puculul, /35
balle del senyor rey, presents, que negun carnicer del elit /36 loch no puscha
ésser en companyia ab els meseys 137 de tres en anant, axí que companyia
de carniçer no pusqua ésser sinó /38 de .III. o menys, si els volen, sots
pena de .X. sòIidos per cada /39 vegada que contra farà.
[2] /40 ítem ordenaren los dits jurats e els prohòmens que degen /
41 los dits carniçers tenir la carneçeria bastada de moltó en /42 .III. taules
ho més si volen e que lo menuder no, entenen que /43 dege anar per
bastament de moltó, e açò sots pena de .V. sòIidos.
[3J /44 ítem ordenaren que negun carniçer no gos tenir ne aver /45
sinó una taula a son taylar en la carneçeria, sots pena de .V. sòlidos.
[4J /47 ítem confermaren los elits jurats e els prohòmens los
ordenaments /48 feyts çaenyere de no metre bestiar menut ne gros dins
/49 lo vinyet e la orta de Vals, e la pena en los dits ordenaments /50 posada
segons que en aquels ordenaments posada segons que /51 en aquels
ordenaments és contenguI. Los quals ordenaments 152 feyts e ordenats per
los jurats e prohòmens e el Conseyl /53 desús dit, los carnicés, damunt
nomenats, expl-esaments /54 e volenterosa otorgaren e loaren e pI-ometeren
en bona fe, sí servar /55 bé e leyalment aquels ordenaments de present
feyts e tots e 156 sengles altres ordenaments feyts en lo dit loch, entl"ò aquest
/57 present dia e aquels que d'aquí avant ordenar e fer volran.
9
1319, març, 28. Valls
Ordinació que regula l'obertura d'espitlleres i (illestrals a les cases; l'activitat
dels sastres i sastresses, i dels tintorers; dels corredors jurats de comerç,
i la prohibició de col·locar i dipositar lIIaterials decol1strucció a les
places i carrers.
(A) Origi lla) perdut.
(B) Còpia en el «Llibre del Comú". Perduda.
C rotografies del «L1ib¡"e del Comú» fetes per r. de Moragas propiet¡¡t dels seus
hereus.
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D rotografies ampliades de les de r. de Mor:¡gas. AI-ICV, sec. Pergamins, calaix
I (10 fotografies 400 x 30n 111111), núm. 5, 6 i 7.
a CARRF.RAS CAN\JI, F., «Ordinacions urbanes a Calalunya: Valls (1299-1235)>>, a
BI/illclí de la Reial Aelltlè111ia tle les Bones L/cIrcs de Baree/oI IQ, núm. 88, p.
286-289. Any 1925 (octubre-novembre i desembre).
Anna Domini .M".CCC'. clecimo nono, videlicet, .Va . kalendas apprilis,
/2 Petnls Ripoyl e Bertrandus Romei, jurati de Vallibus, de assenssu et
voluntate /3 universitatis dicti laci de Vallibus, et bajulorum eiusdem laci
fecerunt /4 ordinationes sequentes, cie quibus [uit facta publica preconit-
zatio:
/5 Com moltes vegades sien estades e sien conteses qüestions e /6
pleyts sobre finestres e espiuleres per les quals un vehí 17 reheb llum devés
l'alberch de l'altre vehí qui·s té ab el e ha pus /8 bax son alberch o cortal
o pati, pel" tal com aquel qui ha lonch /9 de temps haüdes e posseydes
les dites finestres o espiuleres 11 O per les quals reheb lum a son alberch,
allegat prescripció de 111 temps e embarga aquel qui ha haüt lonch de temps
son 112 alberch bax ho son cortal o pati, que no puxa hedificar tant 113
alt que embarch la llum que entra per les dites finestres o /14 espiyleres,
per les quals coses algunes vegades se n'estenen pleyts /15 conteses, rancors
e ires entre·ls vehins, e encara 116 que·s n'enbarga pública utilitat que algú
sia enbargat de 117 crexer e d'alçar ço del seu; en Pere Ripoyl e en Bertran
Romeu, 118 jurats de Vals, ab conseyl de tots lurs conseylers, ajustat, encara,
119 conseyl general, per tal com a tuyt toca e axí deu ésser aprovat de /
20 tuyt, volens e desiyans sobre les coses damunt dites, de covinent /21
remey provehir e que d'aquí enant per les dites rahons /22 no puxen ésser
suscitades qüestions ne pleyts, ab volentat e /23 ab exprés consentiment
de tot lo Conseyl, ordenaren e establiren /24 ab est estatut per tots temps
valedor:
[1] Que tot hom e tota /25 fembra de qualque condició o estament
sien de la vila e del /26 terme de Vals puxa fer d'aquí enant finestres o
espiyleres /27 en sa paret pròpria o comuna ves son vehí qui aja son alberch
/28 pus bax o cortal o pati, pel" los quals reheba e puxa reebre lugor /29
a son alberch sens contrast cl'aquel o d'aquela de què serà /30 l'alberch
bax, cortal o pati; en axí, emperhò, que la finestra ho /31 espiylera que
d'aquí enant se farà sia tal que non puxa hom metre /32 lo cap ne badar
en l'albel"eh, cortal o pati de son vehí ne y puxa /33 [er portxe badil que
bat sobre el. E si per a ventura quant /34 quant aquel que ara ha ho aurà
son alberch bax [o cOltal] o pati, /35 volrà obrar e alçar seu alberch o fer
edifici de [nou] que alà puxa fel' /36 sens algun contrast d'aquel o d'aquels
qui ara an finestres ho /37 espiyleres grans o poques, e d'aquí enant ni
faran, segons la /38 forma desús dita, e que puxa tancar aqueles finestres
o /39 espiyleres no contrastant alguna prescripció de temps, encara si /40
era tal que no fos memòria de homens, en contrari satisfeyt /41 emperò
primerament a aquel de qui serà l'alberch pus alt de les /42 messions dels
solaments de les parets, si lles avia el feytes del /43 seu propri, a coneguda
dels jurats de Valls, convinenment /44 estimades. E aquel o aquela qui farà
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conlr~l r~\rà ~\(.luesl eslatul [e] 145 embal'garà pel' a ventura son vehí de fer
finestres o espiyleres en 146 la pal'el de son alberch pel' rehebl'e lum en
la forma damunl dila 147 e embargarà son vehí que no s'alç e no obre el
seu a sa 148 volentat per conlrasl de les fineslres que pach .XX. sòlidos
per 149 pena e lots dons e messions que aquel que injustament serà ISO
embargal aja feytes per les rahons desús diles, de les 151 quals sia crehegut
pel' son ¡xopri sacramenl, e açò sens tola mercè.
[2] 152 Encal'a ordenaren e establiren los damunt dils jurats en la
153 forma dita que no sia nuyl hom ni nuyla fembra 154 sartre o sartressa,
tinlorer o d'allre qualque·s vulla offici o /55 mester, crestià o crestiana, jueu
o juya, salTay o sarrayna o d'altre 156 condició, qui meta ne gos metre
penYOl"a, ço que li sia 157 comanat a taylar o cosir o a tiger o texir o en
allra manera per rahó de son offici, sens licència de la senyoria. E aquel
o aquela qui.n farà 159 córrega la vila ab l'anafil seguen lo sag en camisa
ab les mans 160 legades detràs, sens açols, e aquel o aquela qui y prestarà
161 perda ço que y aja prestat, e si pel" ventura neguna que no li fos 162
estat més penyora e pux se provarà que sofrirà aquela matexa pena 163
que desús és dita d'aquel qui met penyora sens tota mercè.
[3] 164 Encara OI"denaren e establiren los damunt dits jurats en la
manera 165 desús dita que tot contrat de venda de qualque mercadelia I
66 moble o seti, pus que corredor jurat crestià o jueu aja clonat 167 senyal
de consentiment del comprador al venedor e el reebut 168 e açò sia dat
per consessió del venedor e del comprador o per testimonis 169 covinents,
qui puxen ésser rehebuls ans de pleyt començat, 170 si la una pali ho requer
que el contrat aja plena fennelat,171 en axí que ne el venedol" ni·1 comprador
se·n purà penedir en 172 nuyla manera, encara si volia pagar l'interès.
[4] 173 ítem establiren e ordenaren los dit jurats en la manera damunt
174 dila que tot hom e tola fembra de la vila de Vals de qualque condició
o estament sia, tinga o sie tengut de tenir en per 176 tots temps les taules,
pedl'içés e grases e plegadors de cerqles 177 de les carreres de la dita vila
de Vals, en aqueles formes 178 o mesures que ara novelament són eslades
assignades a cascú, 179 segons que en un Iibre feyl pels dils jurats e pels
batIes 180 e pels prohòmens que són estals assignadors, aqueles formes e
181 mesures són escrites e contengudes. E si per ventura algú de 182 nou
ne volia fer que aja a pendre mesura del vehí, qui pus 183 prop li serà.
E aquel o aquela qui contra farà sia caygul en 184 pena de .V. sòlidos pel"
cada vegada e sie tengul ele tenir les dites mesures.
[5] 185 Ítem establiren e ordenaren los dits jurals e prohòmens de
186 Vals que nuyl hom ne nuyla fembl'a de qualque offici ho 187 mester
ho condició sia no pos ne tinge neguna fusta obrada ne 188 a obrar ne
pedres ne telTa en plaça ho en carrel"a ele .II. dies a 189 enant, depuys que
posades les hi aurà ho feyles posar, si donchs 190 no les tenia ho les podie
tenir dels dits .1I. dies a enant dins 191 lo pati que ara novelament assignat
li és, dins los quals .1I. 192 dies les hi aja alogades, axí, emperò, que no
empr[ ... ] res del pali 193 de son vehí ne sobrepuyg .III. quarlons d'altra,
de sòl de telTa 194 a en all. E aquel e aquela que contra farà sie caygul
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t'1l pel1~l de 195 .V. s(llidos he t'ncu"a que les n'aye a levar dins ;.dt,-es dos
dies aprés 196 que pels batIes manat li sia, e si no u raye, ros caigut en
aquela 197 matt'xa pena, en la qual pena fl() volen ne entenen los dits I
98 jurats e prohòmens que sien cayguts aquefs o aqueles que 199 volran
oh,"ar en lurs albe,"chs e posat"an fusta, pedres o ten"a en 11 00 lurs carret"es,
cor aquests aytals volen aquels jurats e pn)hòmens 11 O1 que aygen espay
de .XV. dies dins los quals aprés que 11 02 posat ho hy auran ho deyen
aver més en obra ho alogat en lurs 1103 alberchs ho en lo dit pati que
asignat los és, ho degen aver obtenguda 11 04 Iicència si obrar no podrien
dels dits batIes e jurats serà vist 1106 faedor, he que aquels qui més a enant
del desús dits .11. dies 1107 ho y tendran e juraran en poder dels dits batIes
que per 11 08 rahó de obrar lurs alberchs ho hy an posat que·n sien creguts
1109 per lur sacrament si per los baties eren demanants de la dita 1110
pena.
[6] 1111 ítem ordenaren e establiren los damunt dits jurats e 1112
prohòmens de Vals que nuyl tener ne tenera ne nuyl altre hom 1113 ne
fembra de qualque offici ho mester aja no gos tenir negunes 1114 coses
de son mester ne de son offici fora al pati, 1115 que ara naveIament assignat
los és, exceptats emprò 1116 dies de dimecres. E aquel ho aquela qui contra
farà sie caygut per 1117 cada vegada en pena de .V. sòlidos, la qual aja
a pagar sens tota merçè.
[7] 1118 ítem ordenaren e establiren los damunt dits jurats e
prohòmens 1119 de Vals que nuyl hom ne nuyla fembra no pas 1120 ni
tinga fems ne somades de redortes ne d'altra leya en plaça 1121 ho en carTera
de .1I. dies a enant depuys que posat ho hi 1122 aurà. E aquel o aquela
qui contra rarà sie caygut en pana de 1123 .V. sòlidos e que ne aja a levar
aquel dia que manat li serà per 1124 los batIes, e si no u feya fos altra
vegada caygut en aquela 1125 mateya pena. En açò no entenen los dits jurats
he prohòmens 1126 aquels qui an leya a vendre e la posen en la plaça I
127 ho en loch que acostumat és de posar.
10
1319, juny, 11. Valls
Ordinació de les callaleres, escombraries, felJ1s i neteja de les basses; dels
revel1edors de fruita, i del pasturatge del bestiar ell rostolls.
(A) O¡"iginal perdut.
(B) Còpia existent al «Llibre del Comú». Perduda.
C Fotografies de les del «Llibre del Comú», fetes per F de Moragas. propietat
dels seus hereus.
O Fotografies ampliades de les de F. de Moragas. AHCV, sec. Pergamins, calaix
1 (10 fotog¡-afies 400 x 300 mill) núm. 8.
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a CARI~F.RAS CANIlI, r., «Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299-1.125)>> a
nil/lidi dc 1(/ Rcial Acat/t'lIlia dc les BOliCS L/c//cs ;Ie Ba/ce/Ulla, núm. 88,
p. 292-293. Any \925 (oct ubre-deselllbre).
Dimecres, que ro .ITI". idus junii "nno predicto, en Guillem cie /2
Corbera e en Domingo Moya, jurats de Vayls, ab conssevl /3 e ab volen tat
del consselers, ordenar'en aqu'es ordonam~nts /4 que·s ~eguexen:
[1] /5 Ordonar-en los damunt dits jurats que nuyl hom ne nulla /6
fembr'a estrany ni privat que ús de comprar' lana ho 17 ayins que no sia
tengut o tengucla de donar par·t ni exaquar /8 ab altr'i la lana o ayins que
comprat alll'à e senyalats el mercat de /9 Vayls. E aquela aquela que de
la lana o ayins pan ne demana, /I O pach per pena per cascuna veguada
.Il. sous.
[2] /11 Ítem ordonaren que /11 no sia nuyl hom ne nulla fembra que
gos /12 fer rayar' neguna canal ne git neguna aygua cie porxe /13 ne dalt
en carTera ne de nit ne de dia, si doncs los canals no rayaven /14 per pluya.
E aquel o aquela que u farà .Il. sous li costarà /15 per cascuna veguada.
[3] /16 Ítem ordonaren que nuyl hom ne nulla fembr'a no gos posar
/17 escurim, ço és, de l'abeurador de Vernet tro a la resclosa d'en 118 P[ere]
Montserrat. E aquela aquela que u farà .V. sous li costarà 119 per cascuna
veguada.
[4] /20 Ítem ordonaren que nuyl hom ne nulla fembra no gos cavar
/21 terra el vayl que mou del Portal Nou del Cap de la Vila Nova /22 tro
al rech d'en Guillem de Vayls, ne al pati que fa d'en P[ere] de Segarra.!
23 E aquela aquela que u farà .V. sous li costarà per cascuna /24 vegada.
[5] /25 Ítem ordonaren que nuyl hom ne nuyla fembra no gos fer
d'aquí /26 avant femés ne basses en les carreres, ço és, del mas d'en /27
Marçal tro al dit Pont d'en Cabrer, e de Sancta Maria Magdalena tro al
/28 dit Pont d'en Cabrer, e del mayol d'en P[ere] Donadeu tro al Portal
/29 Nou del Cap cie la Vila Nova. E aquels o aqueles que en les dites caneres
/30 an fems ho basses ayen levar lo fems e desfeytes /31 les basses, dins
espay de .XV. dies, a pena de .11. sous, e qui d'aquí /32 avant hi tendrà
fems o y farà basses pagarà' per pena per cascuna /33 veguada .Il. sous,
sens tota merçè.
[6] /34 Ítem ordonaren que no sia nuyl hom ne nulla fembra que
gos /35 gitar pedres el camí e carrera que partex de Vayls tro al Ioc /36
d'Espinavessa. E aquel que u farà .Il. sous li costarà.
[7] /37 Ítem Ol-donaren que no sia neguna regitera ho revenecIora /
38 de freyta que gos comprar neguna fruyta per revendre dins /39 la vila
de Vayls, tro migclia aye sonat. E aquela que u farà .XII. /40 diners li costarà
per cascuna vegada.
[8] /41 Ítem ordonaren que nuyl estrany ni privat no gos anar de nit
ah /42 estruments ni port espea ni mener-ès ni bordó ni altres armes /43
vedades. E qui contra farà pach de pena per cacla /44 veguada .XX. sous
e perdrà los estnrmens e les a1111es.
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[9] 145 ílt'm ordonaren que nuyl hom ne nulla femhr~\ no gos 146 lavar
draps ni fer neguna leynra <d>el recl1 d'en Guillem de Vayls, 147 de la bassa
a amunt. E qui contra far~l pach de pena per cada 148 vegada .XII. diners.
[\0] 149 Ítem ordonaren que tot hom e leyal 1' brunater e tota <dtra
perssona que ús 150 de fel' draps de bna que dega tenir son pes bo e leyal.
E qui 151 contm farà pach de pena per cada vegada, ço és, per una pesa,
que 152 és de .VIII. libres, .11. sous, e per miya pesa, que és .1111. libres,
.XII. diners.
[\ \] 153 Ítem ordonaren que no sia nuyl hom ne nulla fembl'a que
gos 154 metre bestiar gms ne menut en rostoy on aye garbes 155 ne cabayons.
E aquel o aquela qui u farà l'aguarà lo bany que posat 156 hi és.
[12] 157 Ítem OI'Clonaren que nuyl hom ne nulla fembra no gos fer
erba /58 en vinyes. E aquel o aquela qui u farà .11. sous li costarà.
[13] /59 Ítem ordonaren que nuyl llom ne nulla fembra no gos lavar
160 ventres en l'abourador d'en Guillem de Vayls. ni de l'abourador 161 1m
al molí d'en Guillem de Luçà. E aquel o aquela qui u farà .XII. diners li
costarà.
* interlineal: «hol11 e leyah>.
11
\ 320, febrer, 11. Valls
Ordillaciolls de les l1lesures del blat, del vi i de l'o/i; de /a venda de la calli
i del peix, i de la venda de la lIen.va, del Fa /Ta tge....
(A) Original perdut.
(B) C<,'pia en el «Llibre del Comú». Perduda.
C FotograCies de la còpia del «Llibre del Comú» feles per F. cie Moragas, propietat
dels seus hereus.
D Fotogr<lfies <ll1lpli<ldes de les de F. de Mor<lg<ls. AIlCV, sec. Pergamins, e<llaix
I (10 fotografies 400 x 300 mm) !lúms. 7 i 8.
a CARRERAS CA\JDT, F.. «Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299-1325)>>, a
Bullletí de la Reial AcadL'lIli(/ de les BOI/es L/elres de Barce/ol/a, núm. 88, p.
289-292. Any 1925 (octuhre-desemb,"e).
Die [une que l'uit .III. idus febll.larii anna Domini millesimo /2 .CCC".
nonagesimo'". Guillelmus de Corbera et DOl1lenicus Moya /3, jurati de
Vallibus, cum consilio et assensu suonllll conssiliarorum fecelunt 14 et
ordinaverunt statuta seu slabilimenta sequentia""":
[1] IS Primerament establiren e ordenaren los damunt dits jurats ab
conseyl 16 e ab volentat de tots lurs consellers que tot camicer 17 e tot
tende;' e tota altra perssona, e qui compre e vena, aya e 18 tingu3 bones
liures e tols ::lllt'es pesals gmssos e menuts. 19 E aquel o aquela que no
u farà que pach de pena per liura falssa /lO e per tots altres pesals menuts
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.V. sous e per tots altres 11 1 pesals grosses d'una liura ensús .X. sous, sens
tota merçè.
[2] 11 2 Encara establiren e ordenaren en la forma damunt dita que
113 lot hom e tota fembra aya e tengua ses mesures de 114 blat e de vi
e d'oli justes e leyals. E aquela aquela que 11 5 no u farà que pach de pena
pel' quartera de bIat falssa o quarter de 11 6 vi o per quartà d'oli .X. sous
e per tota[s las] mesura[s] de quartera /17 o de quarter o de quartà avayl
.V. sous.
[3] /18 Encara ordenaren los dits jurats en la manera damunt dita
119 que negun carnicer no vena carn de tlUya per porch ne 120 d'oveyla
per moltó ne una carn per altra. E aquel que u farà pach de 121 ban .LX.
sous, sens tota merçè.
[4] 122 ítem stabliren e ordenar'en que negun carnsalader no vena
123 canssalada de tlUya per porch ne carn mesela ne malsana 124 per bona
ne per sana. E aquel qui u farà .X. sous li costarà pel' 125 cascuna vegada.
[5] 126 Ítem ordenaren en la manera damun dita que negun carnicer
127 no gos vendre carn morreyna a bona taula ne tenir de dues 128 natures
de carn en una taula metexa, si doncs porch e moltó 129 o bou no era.
E aquel que u farà que pach per cascuna vegada 130 .Xx. sous.
[6] 131 Ítem ordenaren e establiren los damun dits jurats que negun
carnicer 132 no gos inflar neguna bèstia ab boca ni ab canó, 133 exceptat
bèstia de la qual sie feyt odre. E aquel o aqueyla que u farà que 134 li
cost .V. sous, sens tota merçè.
[7] 135 Ítem ordenaren e establiren que negun carnicer no gos 136
degolar neguna bèstia dins la carneceria, que git la sanch per 137 terra,
més que la aye a pendre en peyl o en alguna escudela, en 138 axí que no
suylla carneceria. E aquel qui u farà .XII. diners li costal-à. 139 No entenen
que el ban fos caut negú, si fora la peyl o l'escudela 140 si donchs scientment
no·s feya, de la qual cosa sie creegut lo 141 carnicer per son sacrament.
[8] /42 Encara establiren e ordenaren los damunt dits jurats en la
forma 143 damunt dita que no sie nuyl hom ni nuBa fembra de 144 qualque
condició sie que emble cols ni nuyla altra ortaliça e 145 ni faves ni nuyl
altre legum d'ort o de terra e sie dins lo terme 146 ni parròquia de Vayls.
E aquela aquela que u farà que pach de ban /47 .V. sous de dia e .X.
sous de nit. E si per a ventura no·ls pot ho 148 no·ls volia pagar que estia
a .V. dies per ban de dia e .X. dies 149 per ban de nit en la ciya a penitència
de pa e d'aygua a son cost e ISO a sa messió, sens tota missericòrdia.
[9] 151 Ítem ordenaren e establiren que no sie nuyl hom ni nulla fembra
152 de qualquesvulla estament o condició sia que gos sobrefuyllar 153 blat
ni ferraya d'altri dins la orta ne parròquia de Vayls. E 154 aquel o aquela
qui u farà que sie caygut en aquela metexa 155 pena que desús és dita d'aquel
qui embla les cols.
[10] /56 Ítem ordenaren en la manera damunt dita que no sie nuyl
hom 157 ne nulla fembra que lev ne gos levar payla de payler d'altri 158
ni d'altre loch han sia justada. E aquela aquela que u farà que 159 pach
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p~r ban d~ dia .V. SOliS, .X. SOliS de nit, los quals si pagar" /60 no·ls pot
qu~ ~stia .V. dies p~r ban de dia e .X. dies per ban cie nit /6 J en la ciya
a penitència de pa e d'aygua a son cost e a sa messió. /62 E si per a ventura
la payla per eyl levada valia més de .V. sous que li /63 fos mes per laclrocini.
[J J] /64 Ítem ordonaren e establiren que no sia nuyl hom ne nuBa
fembra /65 que gos teni¡" més d'una cabra dins la vila de Vayls, /66 encara
que aquela aya mester a son alberch per nodrir infant o en allre /67 cas
necessari, de la qual cosa sia cregut per seu sagrament /68 e encara que
l'aye a vendre en continent com servit li aye e que 169 no li puxe nodrir
d'un cabrit a enant, si donchs no era becera 170 e que vene lo cabrit com
sia bo. E aquel o aquela que contra farà 171 que pach de ban .V. sous.
[12] 172 Ítem ordenaren e establiren que sie nuyl hom ni nulla 173
fembra gran ni poch, de qualque estament o condició sia, que 174 faça
neguna leynra entorn l'esglea. E aquela aquela que u 175 farà que pach
de ban .XIl. diners per cascuna vegada, dels 176 quals aya lo terç lo
denunciador, e si paguar no·ls pot que puyg 177 el costey!.
[13] 178Ílem ordonaren e establiren que sie nuyl hom ni nulla fembra
179 que faça nuyla leynra prop la casa de Sent Antoni, ne /80 de la porta
de Sent Anthoni tro a l'ort d'en Thomàs Marí. E aquel o aqueyla que u
farà que pach de ban per cascuna vegada .xII. diners e 182 que n'aya lo
terç lo denunciador.
[14] /83 ítem ordonaren e establiren los damunt dits jurats en la /
84 manera damunt dita que tota carn de qualque bèstia que degolada /
85 sia per jueu o per sarray que·s vena la hura meala menys /86 que aquela
d'aquela natura que serà degolada per crestià o encara 187 que estia a la
taula han se vendrà la dita carn degolada /88 per' jueu o per sarr[ay, la]
taula o la post que y és acustumada de posar per 189 tal que sia m[an]ifest
a tuyt que aquela carn és juygua o rebuyada 190 per jueus e per sarrayns.
E si per a ventura algun carnicer no /91 ven carn juygua o r"ebuyada per
jueus o per sarTayns ne aquela post damunt 193 dita que pach per cascuna
vegada .V. sous sens tota mercè.
[15] /94 ítem establiren e ordonaren los damunt dits jurats en la /
95 forma damunt dita que tot hom o tola fembra 196 dl"aper, fayné o
sartoressa [e altra] de qualsevulla estament o condició /97 sia que !iure
drap de qualque natura sia, aya o tengua alna /98 e miga alna bona e justa
e leyal en per tots temps. E aquel 199 o aquela que no u farà que pach
cie pena .X. sous sens tota /100 mercè.
[J 6] /I OJ ftem ordonaren e establiren los dits jurats que tot forner
/I 02 sia tengut de tenir loch a cascuna persona e que no gos pendre /103
loguer" en dinés d'alguna dona ne serventa ne d'altra /I 04 perssona per tenir
loch ne per nuyla altra raó. E aquela /l05 aquela que u farà que paeh
.V. sous de ban sens tota mercè.
[17] /I 06 ítem ordonaren los dits jurats que tot pescater estranye
privat /I 07 o tota altra persona que apart peix a vendre en la vila de /108
Vayls que descarrech e aya a descarreguar tot lo peyx en /I 09 la pescateria,
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si doncs no era vespre com l'os vengut, e !avòs que 1110 l'aya a portar a
la pescateria en continent l'endemà al matí tot~'~d' sens que 1111 non
rOl11zlI1gua gens a casa.
[18] 1112 Encara que no gosen clonar menys de .X. sardines o
bequeruts 1113 per un diner. E aquela aqueyla que contra farà que pach
de 1114 pena .V. sous dels quals aya lo denunciador lo terç.
[19] 11 15 Encara ordonaren los dits jurats ab consseyl e ab 1116
volentat de tots lurs consselers que no sia nuyl hom ni nuBa 1117 fembra
estrany ni privat, crestià ni jueu ho sarray qui gos 1118 usar en nulla maneca
el loch ni el terme cie Vayls d'offici de 1119 metge de fèsica ni d'art de
medicina tro que sia examinat 1120 o examinada el dit loch en presència
de la COl't e dels jurats. 1121 Ne encara com examinats seran no gosen
usac sens licència cie la 1122 Coct e dels jurats, la qual licència ayen avec
en escrit segelat 1123 ab lo segeyl dels jurats. E aquela aquela qui contra
faran 1124 sien cayguts en pena de .c. sous, los quals si paguar no·ls 1125
poran, cÓlTeguen la vila ab açots. La qual present ordinació sien tenguts
112610s ostelers e les hosteleres de Vayls de dir a tot hom e tota 1127 fembra
que metyes faça e lur hostes sien, sots pena de .XX. 1128 sous.
[20] 1129 Encara ordonaren los dits jurats que no sie nuyl hom 1130
ni nulla fembra de la vila de Vayls que gos donar a negun 1131 faener ne
faenera berenà, saul, fuster o picapedrel', 1132 tapiador e levador. ***,~ E
aquel o aquela que contra farà .v. sous li costarà, que amor no·n 1133
trobarà, del qual ban aya lo denunciador lo terç.
* hi ha de dir: «decirno nano».
** marge lateral esquelTe.
*** interlineat: «tot».
**** interlineat: «tapiador e levadot'».
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1320, octubre, 1. Valls
Ordinacio/ls de la milícia armada de Valls.
(A) Original perdut.
(B) Còpia en el «Llibre del Comú". Perduda.
C Fotografies de la còpia del «Llibre del Comú" fetes per F. de Moragas, propietat
dels seus hereus.
D Fotografies ampliades de les de F. de MOI'agas. AHCV, sec. Pe¡'gamins, calaix
1 (10 fotografies 400 x 300), núms. 8 i 9.
a CARRERAS CANDI, F., «Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299-1325»> a
BlItl/etí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, núm. 88, p.
293-295. Any 1925.
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DimèCI'èS, que fo ka Iendes octobris en l'any cie .M. e .CCC. e .XX.,
/2 en Guillem de Corber"1 e Domingo Moya, jlll-ats cie Vayls, 13 ab consseyl
e ab volentat es pressa de tots lurs consselers e ah e /4 moltç d'alLres
pmhòmens del dit loch en consseyl, per la dita raó e 15 specialent apelats
ab volen tat encara de la dita senyoria de Vayls /6 ordonar-en e establiren
les ordinacions e 17 establiments claval escrits:
[t] 17 Primerament que Cap cie Cinquanta sia alTeat bé, aparelat, I
8 e faça arrear totes ses .V. cleenes ho aytantes /9 com aya manament ab
lurs armes, tota vegada que sosmeta o It O aya manament de la Senyoria
en continent. E aquel que no u fal"à .XX. /11 sous li costarà, que mercè
no·n trobarà.
[2] /12 Ítem ordonaren e establiren en la manera damunt dita que
tot Cap de /13 Deena sia tengut de seguir e de servar los manaments d'aquel
/14 que sia Cap cIe Cinquanta. E aquel que no u [al'à .X. sous li costarà
que ya /15 amor no·n trobarà.
[3] It 6 Encara orcIonaren e establiren que tot hom que sia tengut
de seguir /17 e de servar los manaments que·ls [m-à son Cap cIe Deena.
E aquel /18 que no u farà .V. sous li costarà, sens que amor no·n trobarà.
[4] /19 Encara orcIonaren e establiren que tot hom qui lança port com
ysca assò 120 a algun ardit port escut a pena de .V. sous, e si per a ventura
no /21 ha que·1 Cap de Deena ne puxa pendre en tot alberch que sia de
/22 la cIua cIeena si algú n'i ha vagant. e que·l liure a aquel qui no n'aye,
e que 123 que·1 nuyl hom ne nuylla dona no li·n gos constrastar, sots pena
124 de .V. sous, e en continent que sia tornat que·l torn a aquel o aquela
de qui sia, 125 a pena cie .V. sous.
[5] 126 Ítem orclonaren e establiren que tot Cap de Cinquanta sia tengut
/27 de dj¡- a la Senyol-ia si pel- a ventura algun Cap de Deena no /28 aurà
[eyt que.1 li aurà manat, e axí matex tot Cap cie Deena si aquels /29 cie
la sua deena o alguú cI'eyls no fan sos manaments, per vil' 130 del sagrament
que feyt han.
[6] /31 Ítem orclonaren e establiren que tot hom cIe qualque pari que
oya so /32 atena tro al senyal, ço és a saber, cIe part de la Vila Nova tro
a la era 133 cI'en Martí, e cie part del mas cI'en Montpaó tro a la era d'en
Bonsom, que és 134 denant lo dit mas, e cIe part de Magdalena tro al mas
cI'en Pons o 135 el Coyl dels Sants, de de pali cIel Frexe tro al mas d'en
Marçal, e cIe part /36 cIe Vernet tro al torrent cIel molí de n'Avinyó, e de
part cie la porta d'en Guillem cie Vayls tro a la era del Coyl cI'en Martí;
e que no partescha /38 cI'aquí tro aya manament cI'algun batle o cIe lur
lochtinent. E aquel /39 qui u farà .XX. sous li costarà que ya amor no·n
trobarà.
[7] /40 Encara orclonaren e establiren, sots la dita forma, que en que
loch la /4 t Dst cie Vayls sia justada, que no sia nuyl hom de qualque /42
estament o condició que sia que gos passar contra lo manament d'aquels
/43 pn>hòmens que han loch de batle en los primel's, ans seguesquen /44
e serven llirs manaments e ordinacions, axí com dels baties. E /45 aguel
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con! ra farà .c. morabelins li costarà, los quals si ¡x\gar no pot 146 que estia
en la civa .c. dies a penitència de pa e d'aygua, sens tota mercè, los 147
quals pmhòmens si assignaran d'an en an.
[8] 148 Encara OI'donaren e eslablil'en que tot hom seguesca e obeesca
los 149 manaments e ordonamens que facen là on la ast sia justada los
ISO pro!lòmens que capdelaran los den-és, axí com a baties, e aquel qui
no u farà ,c. 151 mOl'abetins li costarà, dels quals amor no·n trobarà. E
si pagar no· ls pot 152 que estia en la ciya, axí com damunt és dit. E si
per a ventul-a aquels qui 153 van primers o c!errés pel- capdelar, axí en
continent, sia pres per la gola e estia a mercè de 155 la Senyoria.
[9] 156 Encara ordonaren e establiren que com la ast de Vayls se tom
157 d'algun loch que no sia nuyl hom qui·s gos partir de la ast ans se I
58 trien tots los balesters e vayen primers, aprés lancers e escuders 159
e tot hom a caval clen'és e, axí ordonats e cie dos en dos, venguen 160 tro
sus en la plaça cie Vayls. E aquel qui contra farà .XX. sous li /61 costarà,
sens que mercè no·n trobarà.
621 E cie les damunt dites ordinacions foren feytes crides públiques
per 163 los lochs acustumats e senyalats a manament de la dita 164 Senyoria
a instància e a requesta dels jurats damunt dits a memòria 165 perdurable.
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1325, octubre, 16. Valls
Ordinació de la venda a la II/elluda del blat; del bestiar ¡llel1ut; del joc; de
la prohibició de llellçar les aigües residuals als carrers i vies de la
població; sobre el cOlI/plill/ellt de 110 treballar els dill1nel1ges i altres dies
(estius; sobre la prohibició ell el sel1tit que cap vilatà gosi renunciar
a la seva categoria de veí de Valls.
(A) Original perdut.
(B) Còpia de l'original en el «Llibre del Comú». Perduda.
C Fotografies dc la del «Llibre del Comú» fetes pel' F. dc Moragas, propietat
dels seus hereus.
D Fotografies ampliades de les anteriOl'S. AIlCV, sec. Pergamins, calaix 2 (10
fotografies 400 x 300 mm), núms. 9 i 10.
a CARRFRAS CANDT, F., ({Ordinacions urbanes a Catalunya: Valls (1299-1325») a
Bl/tl/etí de la Reial Acadè11lia dc Ics BOlICS Lletres de Barcelona, núm. 88, p.
295, any 1925 (octubre-desembre) i núm. 89, p. 368-372, any 1926 (gener-març).
Dimecres que l'l'o .XVII. kalendes novembre en l'any de 12 ,M.CCC.XXV.,
en Bernat Ripoyl e n'A[rnau] Fuster, jurats /3 de Valls, ab volen tat e
consentiment dels lu¡-s conselers, 14 feren e ordena¡'en los següents
ordon<lments:
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[I] IS Primerament onlonaren que si algun regater ho ,-egatera compra
16 Ilorment en b plaça de Vals e alguna alll-a persona 17 cie la vila de Vals
a sos OpS vol-ne querir tl'aquel forment ho 18 algun rnequer ho ff1equera
de b dita vib que·1 dit regatel-Io li 19 aya a limar al for que e1l'aurà asenyalat,
sens tot contrast. 11 O E si l'fer no u vol que pach per pena lo regater ho
regatera .V. III sous per cascuna vegada, sens tota mercè. De la qual
ordonació l'o 112 feyta pública crida, sots la forma que·s seguex:
[2] 113 A,-a oyats pel- manament de la Senyoria que tot regater ho
114 regatera de blat sia tengut de Iiurar d'aquel blat que asenyalat aurà
115 en la plaça cie Vals, al fOl- que asenyalat raurà a les 116 flequeres ho
a qualquesvulla pel-sona que aya mester a sa despesa. E aquel 117 o aquela
qui u contrastarà que pach per pena .V. sòliclos sens tota mercè.
[3] 118 Encara ordonaren que no sia nuyl hom estadant dins la vila
119 cie Vals qui gos tenir moltons, bochs, cabres, cabrits, 120 oveles, anyels
dins l'orta ni terme de Vals, sau aquels qui 121 fan ni faran carn en la dita
vila, e aquels carnicés no gosen 122 tenir bestiar dins los seyals, segons
l'ordonament que fet és 123 pels jurats ne pels prohoms de Vals. E aquel
qui u farà 124 .c. sòlidos li costarà, que j·amor no·n trobarà. De la qual
pena aja la 125 Cort les dues palis e l'acussador la tel-ça. E si per a ventura
126 lo bestiar dels dits carnicés era atrobat dins los senyals que 127 sien
tenguts de paguar .VI. diners per bèstia. l si per a ventura era atrobat
bes[tiar] en les vinyes fora los s[enyalsJ que pach lo ban, així com de [+-
3J dintre los seny[alsJ*.
[4J 128 Encara ordenaren que tot hom e tota Hembra estrany 129 ho
privat qui vena segon ap punyerons que aya a donar al comprador 130 .IlI.
punyerons rasos per un. E aquel ho aquela qui no u farà .Il. sòlidos li /
31 costarà, que ja [a]mor no·n trobarà.
[SJ 131 Encara orclonaren que no sia nuyl hom que gos jugar en la
vila, terme /32 de Vals, a joch de graescha, l'i l'fa, corió, menoret, breu,
altilena, 133 cabraboch, caseles, cmetes, més de puns, violeta ne a taules.
134 E aquels qui contra l'faran paguaran per ban de dia .V. sòlidos e /35
.X. sòlidos per ban cie nit e per cascuna vegada, que ja amor no·n 136
trobaran. 137 E aquels o aquela que·ls aculirà, pagarà per cascuna vegada,
de dia 138 .V. sòlidos, de nit .X. sòlidos.
[6J 139 Encara ordenal-en que no sia negun hom qui gos juga,- dins
140 lo mur cie Vals a palet, en pena de .V. sòlidos per cascuna vegada.
[7] 141 Encara ordenaren que no sia nuyl hom ne nuyla fembra que
gos l'fer 142 tayar neguna canal ni git neguna aygua de porxe ne 143 dalt
en carera de dia ni de nit, si doncs les canals no rayaven 144 per pluya.
E aquela aquela que u farà .11. sòlidos li costarà per cascuna 145 vegada.
[8] 146 Com per reconicament de hòmens dignes de l'fe, a audiència
147 d'en Berenguer Ffarré e d'en Be,-enguer Benet, jurats, e a lurs conselés
148 l'fos pervengut que alcuns habitadós de la vila e del temle de Vals I
49 tenien bestiar menut de pel-sones estrayes e fora la jurisdicció 150 de
Vayls a miges o a altre certa part, la qual cosa l'o 151 vista als dits jurats
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e conselés, aüt plener Conseyl, que era 152 dapnosa als hòmens de la vila
e de terme cie Vals mayorment 153 a aquels qui an lur propri, per tal com
lo dit bestiar qui en partida era 154 de persones estanyes, pèxia o pex en
lo tenne de Vayls, 155 e·m pel- açò los dits jurats ab conseyl e ab volen tat
de tots lurs 156 conselés, esguardan lo profit dels hòmens de la vila e del
terme de 157 Vals, ordonat-en e establiren ab aquest estatut per tots valedor:
[9] 158 Que no sia nuyl hom ne nuyla fembra de la vila ne del terme
159 ne de la jurisdicció de Vayls que tinga ne gos tenir d'aquí 160 enant
bestiar menut a miges ne a quart ne a nenguna altra certa 161 part de neguna
altra persona estranya que sia fora la jurisdicció 162 de Vals. E aquel o
aquela qui farà que pach per pena .XX. sòlidos per cascuna vegada 163
que contra farà, dels quals aja la Senyoria lo terç e l'anIsador lo terç I
64 e lo Comú de la vila l'altre terç. E si per a ventura algú o alguna de
165 pressent té bestiar menut en la forma damunt dita, que aya comtat
166 ab aquel o ab aquela de qui lo dit bestiar té dins espay d'un mes, I
67 contínuament següent, e passat en altra manera que passat lo dit 168
mes sia encontengut en la dita pena, sens tota mercè. Del qual 169
ordonament e d'altres ordonaments per los dits jurats e conselés 170 fa feyta
pública crida per la vila de Vals, per manament 171 de la Senyoria de Vals,
en la forma que· s segex, e axí com damunt 172 és hordonat.
[10] /73 Encara ordonaren que no sia tener n[e] tenera de la vila de
Vals que traga 174 ne gos trel- pel- vendre neguna roba per posar en taula
fora la porta 175 de son alberch en los sans dies de Digmenge ne de Nadal,
ab dos /76 dies segens, ne d'Ani Nou ne d'Aparici ne de Pasqua, ab dos
dies segens, /77 ne de Cinquagesma, ab dos dies segens, ne en la santa
festa del Cors /78 de Jhesu Christ ne de sent Johan Babtista ne en les santes
feste de santa /79 Mal"ia ne en neguna altra festa que dejuni aya. E aquel
o aquela qui u farà 180 que pach una liura de cera als obrés de l'esglea
de Vayls, sens tota 181 mercè.
[11] 182 Encara ordenaren que no sia nuyl saray palier ne sarrayna
que acula 183 ne gos aculir dins sa casa nengun catiu de qualqué condició
184 ne estament que sia. E aquela aquela que u farà .x. sòlidos li costarà,
que ya amor 185 no·n trobarà, los quals si pagar no·ls pot, pendra .X. I
86 açots a la Quartera, sens que amor no·n trobarà.
[12] 187 En Berenguer Ferrrer e en Berenguer Benet, jUl-ats ab conseyl
e volen tat de 188 tots lurs conselés e ab consentiment de la Senyoria de
Vayls 189 hm'donaren que no sia nuyl hom ne nulla fembra de la vila ne
190 del terme e de la jurisdicció de Vayls, cristià ni jueu ne SatTay ne I
91 nulla altra persona de qualque estament, condició que sia, que en
nenguna 192 obligació que faça en algun loch estrany que gos renunciar
a son 193 fOI- ne a sa jUl-isdicció ne gos sotsmetre a [or ne jurisdicció I
94 de veguer ne batle ne de nulla altra Cort estranya. E aquela aquela
195 qui u farà que sia encorregut en pena de .c. sòlidos, sens tota 196 melTè,
e de la qual pena aya lo tel-ç l'acusador e la Senyoria les 197 dues parts.
[13] 198 Encara ordonaren que no sia nuyl hom ni nuyIa fembra de
la vila 199 ne del terme o de la jUl"isdicció de Vayls que vena ni gos vendre
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1100 béns siens ne censals, sinú tan solament a sos contrasembles /l01 e
hahitadós de la vil<l o del terme de Vals. E aquel o aquela qui u farà /
\02 cinquanta mOl"abetins li costarà que amor no·n trobarà.
* marge laleral.
